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İMAN KAYNAĞI YASIN 19. YILI
TÜRK DEMOKRASİSİNE ŞEKİL VEREN EBEDÎ ŞEFİN MÂNEVİ HUZURUNDA MÎLLET TAZİMLE EĞİLİYOR 
19 YIL ÖNCE SAAT 9U 5 GEÇE DÜNYANIN KAYBETTİĞİ DÂHİ, YURTTA TÖRENLERLE ANILACAK
BAŞVEKİL yeni DP
grubunu tenvir etti
Menderes'in tam 2,5 saat 
konuştuğu ve muhalefet anlayışının 
tasvible karşılandığı kaydediliyor






Ö liltn: gideni kalanlardan ayırır, gün geçtikçe uzaklaştırır, nihayet nıınttıırur ve kuru bir hatıra haline indirir. Umu­
mi olarak, «idenin .veri bos kalmaz, başkaları tarafından 
rtoklunıtuf, hay atı» i .Çili ¡.Utşf, dituy asım deveranı onsuz olarak 
devam eder.
Bu; tabiatlıı kanunlarının ve kurulu cemiyet nizamının bir 
icabıdır. Sağlık zamanında Atatürk de bu İcaba boyan eğmiş, fani 
insanların bir sonu öldüğünü, milletlerinin ebedi varlıklarını ken­
di vücutlarına bağlı sananların kendi kendilerini aldattıklarını 
büyük bir tevazu vc tevekkül içinde, her vesile İle tekrar tekrar 
İleri sürmüştür.
Ölümünün yarattığı ilk acılar geçtikten sonra bir de ne gü­
relini! Ölüm; Atatiirkün ancak maddi varlığına son vermiştir. 
Mânevi varlığı, zamanla gevşemek ve sönmek gibi hep alıştığımız 
yolu tutmamış, aksine olarak her zamandan ziyade canlanmış, 
gün geçtikçe kuvvetlenmiş, yılmaz, sarsılmaz ve ebedi bir içtimai 
kudret ve ilham kaynağı, sönmez bir ışık mahiyetini almıştır.
A tatürk, aramızda yaşarken, hepimiz gibi faııl bir insandı. Zaafları, kusurları vardı, hatalar da işlediği oluyordu. Bun­
ları görüyorduk, tenkid ediyorduk- Fakat ölülü ve zaman; 
Atatürküıı fani insanlara mahsus taraflarım tam bir tasfiyeye 
uğrattı. Geriye ancak hizmetleri kaldı. Türk varlığındaki kurta­
rıcı rolü kaldı, inkılâp ve terakki ideallerinin timsali sıfatlyle 
olan tarihî hüviyeti ebedileşti.
Tarihte eşi olmıyan bir hârika karşısındayız: Atatürk, zama­
nın hatırasını gevşetemediği, nnntturamadığı ilk büyük şahsiyet­
tir. Birbirinin ardından geçen yıllar onu bizden uzaklaştırmıyor, 
bir kat dalıa kendisine yaklaştırıyor. Hizmetlerinin büyüklüğünü 
giiıı geçtikçe dalıa iyi anlıyoruz, temsil ettiği idealler gözümüzde 
daha berrak bir mâna alıyor, memleket ve insanlık alâkalarım 
Türk milleti için bir hizaya getirmesindeki nlvi büyüklüğün kar­
şısında daba fazla hayranlık duyuyoruz, politika ihtiraslarının 
vakit vakit yüksek millî alâkaları unutturduğunu gördükçe, onun 
en üstün ve temiz bir vatanseverlikten hiç şaşmiyan liderliğine 
hasretler çekiyoruz. {Devamı 8a. 3 Sü. 7 de)
Hususi Muhabirimizden 
Ankara, 9 — D. P, Meclis Grupu, 
bugün öğleden sonra beş saatlik bir 
toplantıyı müteakip bir tebliğ yayın­
lamıştır. Bu tebliğde, Başvekil Ad­
nan Menderesin İki buçuk saatlik 
bir konuşma yaparak, D. P. Grupu- 
nu tenvir ettiği, bu arada bazı mil­
letvekillerinin de söz alıp, görüşle­
rini aksettirdiği belirtilmektedir.
Diğer taraftan, Başvekil Adnan 
Menderes bugünkü grup toplantısına 
saat 15.35 te gelmiş bulunmakta ldl. 
Bu sırada grupta hemen hemen bü­
tün D. P. milletvekilleri hazır bu­
lunduğu gibi yetkili hükümet erkâ­
nı da yerlerini almışlardı.
Bilhassa D.P. nin yeni milletvekil­
leri çok heyecanlı idiler, çünkü bu 
grup kendileri için İlk defa olmak 
bakımından hem çok mühim, hem 
de tutacakları yeni yol bakımından 
da çok alâka çekici idi. Yeniler, bil­
hassa Başvekilin vermiş olduğu geniş 
izahatı dikkatle dinlediler. Tamamen 
İç politika ve partiler meselesini a- 
lâkadar eden bugünkü müzakereler­
de geniş bilgiye sahip oldular. Ye­
ni milletvekillerinin bugünkü geniş 
izahattan sonra iç politikada nasıl 





Ankara, 9 — Öğrendiğimize göre 
Yüksek Seçim Kurulu Adana İl 
Seçim Kurulunun, D.P. lilerin yap 
tığı itiraz üzerine verdiği yetkisiz 
lik kararını bozmuş ve Adana İl 
Seçim Kuruluna karar almaya yet 
kili olduğunu bildirerek dosyala­
rı iade etmiştir. Ancak, Adana İl 
Seçim Kumlunda D.P. li üyeler 
çoğunlukta olduğundan Kurul­
dan çıkacak kararın seçimlerin ip 
tal edilmesi şeklinde olacağı tah­
min edilmektedir.
CHP Gençlik Kolu­
nun Atatürk'ü anma 
törenine Vilâyet 
izin vermedi
Bugün Büyük Atatttrkün ebe­
diyete intikalinin 19 uncu yıldö­
nümüdür. Büyük Kurtarıcının a- 
ziz hatırasını anmak için bütün 
yurtta olduğu gibi şehrimizde de 
anma törenleri tertiplenecek ve 
bütün Türk milleti Büyük Ata­
sının mânevi huzurunda bir kere 
daha saygı, minnet ve tazimle »- 
ğilecektir.
Hazırlanan program gereğince,
sabahleyin İstanbul vilâyeti adı­
na Fen Fakültesi konferans salo­
nunda bir toplantı yapılacaktır. 
Toplaştıya, saat 9 u 5 geçe saygı 
duruşu İle başlanacak ve İstiklâl 
marşım müteakip Atanın hayatî 
eserleri ve büyük hizmetleri lıak- 
kındâ konuşmalar yapılacaktır. 
Bilâhare toplu halde Sarayburnun 
daki Atatürk âbidesine gidilerek 
çelenk konulacaktır. Bir heyet de 
(Devamı Sa: 3, Sü: 1 de)
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Cumhuriyetin İlk yıllarında, Ata. 
türkün muhtelif vesilelerle basın 
hakkında söylediği sözler, bundan 
30 - 35 yıl evvel büyük önderin 
demokrasi anlayışı hakkında tam 
bir ölçü kıymetini taşımaktadır. 
Atatürkün basın müessesesinl na­
sıl gördüğünü bu sözlerden an­
lama s mümkündür:..... ......
«Basın milletin müşterek sesi, 
dir. Bir milleti aydınlatma ve 
irşatta, bir millete muhtaç ol­
duğu fikri gıdayı vermekte, hü­
lâsa bir milletin hedefi saadet 
olan müşterek 'bir istikamette 
yürümesini teminde, basın başlı 
başına bir kuvvet, bir mektep, 
bir rehberdir (1923.).
«Basının umumi hayatta, siya­
sî hayatta ve Cumhuriyetin ge­
lişme ve ilerlemelerinde haiz ol­
duğu yüksek vazifeleri anmak 
isterim.
Basının tam ve geniş hürriye. 
ti iyi kullanması ne derece nazik 
bir vaziyet olduğunu da beya­
na lüzum görmem. Her türlü ka 
nunî kayıtlardan ziyade bir ka­
lem sahibinin ilme, ihtiyaca ve 
kendi siyasi telâkkilerine olduğu 
kadar, vatandaşların hukukuna 
ve memleketin her türlü hususi 
telâkkilerin üstünde olan yük. 
sek menfaatlerine de dikkat ve 
hürmet etmek, mânevi mecburî 
(Devamı Sa. 3 Sü. 6 da)
BASIN SUÇLARI 
İÇİN AF TEKLİFİ
Adana C .H .P . mebusu Sarıibrahimoğlu 2 7 Ekim 
1957 ye kadar işlenen suçların affını istiyor
FATMA KARASU
Fatma Karasu 
10 yıl hapse 
mahkûm oldu
Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi 48 
yaşındaki Fatma Karasuyu dünkü 
duruşması sonunda 10 sene ağır hap 
3000 lira da mânevi tazminat öde- 
(Devamı Sa 3 8ü. 8 de)
Türk Haberler Ajansı
Ankara, 9 — C.H.P. Adana miller, 
vekili M, Kemal Sarıibrahimoğlu ba­
sın suçlarının affı hakkında bir ka­
nun teklifi hazırlamıştır. Birkaç gü­
ne kadar meclis başkanlığına verile­
cek teklifin tek maddelik metni ay­
nen şöyledir:
«27 Ekim 1937 gününe kadar işlen 
miş olup da basın kanununa giren 
veya basın yolu ile İşlenen suçlar 
hakkında takibat yapılmaz ve hük. 
medllmiş cezalar infaz olunmaz.
Bu madde hükmün, basın kanunu 
na giren ve basın yolu ile işlenen 
suçların feri ve mütemmim cezalan 





Paris. 9 — Moskova radyosunun 
son haberlerine göre, dinleme is­
tasyonlarının 2 İnci sun'i peykden 
gelen radyo İşaretlerini dinlemek­
te oldukları bildirilmektedir. Ba­
zı dinleme İstasyonlarına göre 
«Layka» ölmüştür. Bir kısım Rus 
gazeteleri ise köpeğin öldüğünü 
kabul ederek Layka hakkında mer 
siyeler bile yazmışlardır.
Laykaya dair 3 faraziye ileri sü 
rülmektedir:
1) Köpek ölmüştür.
2) 2 nci sun’i peykin verici rad 
yosu bozulmuştur ve Ruslar bu 
yüzden sun'i peykin yolcusundan 
haber alamamaktadırlar .
(Devamı Sa. 3 Sü. < de)
Büyük Atatürk’ün 19. ölüm yıldönümü münasebetiyle T. M. T. F. binasında tertiplenen «Atatürk Re. 
sim Sergisi» dün saat 15 te törenle ziyarete açılmıştır. Törende Vali Gökay da bulunmuş ve bir konuşma
yaparak kurdelâyı kesmiştir.
KOMÜNİZME KARŞI 50 
MİLLET BİRLEŞECEK
EİSENHOV/ER VE MAC MİLLAN YENİ BİR İTTİFAKIN KURULMA­
SI İÇİN WA$HİNGTON'DA A N L A Ş M A Y A  V A R D I L A R .
Gazetenizin 1/11/1957 tarih ve 
5906 sayılı nüshasının birinci sa- 
hıfesi 4-5-7 ci sütunlarındaki (Ba­
yındır Demokratları İnönünün Ba 
şmı İstediler) başlı yazınız haki­
kate uymadığından durumun ef­
kârı umumiyeye açıklanması lüzu­
mu hissedilmekle ve hâdisede par 
timizin ismi karışmış olmakla ya­
zının 5680 sayılı kanunun 19 un­
cu maddesi gereğince ayni sütun 
larda tekziben neşri rica olunur.
27/Ekim/1957 günü saat 20.30 
da Cumhuriyet Bayramı münase­
betiyle yapılan eğlenceler bir tür 
lü millet iradesine boyun eğmek 
istemiyen C.H-P- liler tarafından 
sarhoş edilip gönderilen bazı şa­
hıslar tarafından sabote edilmek 
(Devamı Sa. 3 Sü, 6 da)
Associated Press
Londra 9 — Yetkili diplomatlar 
bugün B. Amerika ile B. Britan- 
yanın, Sovyet komünizminin ya­
yılışına karşı koymak pahasına 
ahdi vecibeler altında bulunan 50 
kadar memleketten müteşekkil bü 
yük bir cihanşümul ittifak kur­
mak istediklerini söylemişlerdir.
Diplomatlara göre bu plân . ü- 
zerinde esas itibariyle geçen ay 
Başkan Eisenhower ve İngiliz Baş 
vekili Mac Millân arasında Was- 
hingtonda cereyan eden görüşme­
ler sırasında mutabık kalınmış 
ve bazı hususlarda şimdiden di­
ğer müttefik hükümetlerle görüş 
ve fık ı/ teatileri yer almıştır.
(Devamı Sa. 3 Sü. 8 de)
Ankara Belediye Reisliğine tayin edilen Kemal Aygtin, dün 
yeni vazifesine haşlamıştır. Resimde Ankara tali ve Belediye 




Okullar açılalı İki aya yaklaştığı 
halde, hâlâ kitap ve kırtasiye dâ­
vasının halledilmediği görülmekte­
dir.
Alâkadarlar bunun sebeplerini çe­
şitli yönlerden İncelemekte ve bil­
hassa kitap İçin tahsis edilen 200 
ton kâğıdın yetersiz bulunduğunu 
belirtmektedirler. Ayrıca öğretmen­
lerin, okutacakları kitapları, okullar 
kapandığı zaman tesbit etmemeleri 
sebebiyle hakiki İhtiyacın belli ol­
maması ve baskı işinin gecikmesi, 
kitap darlığının esaslı sebeplerinden 
sayılmaktadır.
Bu arada «Alfabe» ihtiyacının 700 
bin civarında olmasına rağmen, 2 
milyondan fazla satılmış olması da 
dikkati çekmektedir. Dikkati çeken 
diğer bir husus da, aynı konudaki 
Arapça neşriyat ve «Elifbe» nin al­
fabe adar basılması ve derhal satıl- 
masıdır.
Ayşe Ozbay «çocuk 
ölü doğmuştu, biz 
öldürmedik» diyor
Gazetemizin dünkü sayısında, 
bir ana-babanın yeni doğan çocuk 
larrnı oturdukları evin, bahçesine 
gömdüklerini, cesedin gömüldüğü 
yerden çıkarılarak morgal kaldırıl 
(Devamı Sa: 3, S«: * 4»)
G Ü L E K ,  V A T A N ’I 
Z İ Y A R E T E T T İ
Adana Mebusu rejim mevzuunda- 
ki görüşünü de basma açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek dün 
VATAN’a gelerek, Başyazarımız Ahmed Emin Yalmanı ve umum! 
neşriyat müdürü Özcan Ergüder ile gazetemiz mensuplarını ziya­
ret etmiştir. Gülek bu sırada gazetemizi vâkıâla» nakilde gös­
terdiği tarafsızlık dolayısiyle tebrik etmiştir.
«BASIN ATAŞESİNE SORALIM..»
Öte yandan. Genel Sekreter, yeni Adana milletvekili dün da 
gazetecilerle «hasbıhal» lerine devam etmiştir. Gülek bu arada ik­
tidar organı bir gazetenin İngilterede parlâmento müzakerelerinin 
yayınlanmasının hâlâ tahditlere tâbi bulunduğunu iddia etmesi ü- 
zerine, şunları söylemiştir:
«Uzağa gitmeğe lüzum yok: Şu memleketimizdeki İngiliz ba­
sın ataşesine soralım. Daha da olmazsa İngiltere Avara Kamarası­
na telgraf çekelim. Şöyle miydi, böyle miydi diye hâlâ tereddüde 
mahal yok. İngilterede müzakerelerin yayını serbesttir.»
«HER BAKIMDAN MİSAL ALSALAR YA..»
«Hem İngiltereyi bu meseledemisal diye alıyorlar. Her bakım­
dan o memleketi misal alsalar nasıl olur? İngilterede el sıktı diye 
hiç bir vatandaşın mahkemeye ve (Devamı Sa. 3 Sü. 5 de)
T.M.T.F. binasında açılan Atatürk Resim Sergisini, dün şehrimizde 
bulunan C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek de ziyaret etmiştir. Gü- 
lek’in sergiyi ziyaret edişi, federasyon mensuplarınca memnunlukla 
kaffüannuştir, Resimde, Gülek sergiyi gezerken görülmektedir.
M T M ı  t
V A T A N  —  10 KASIM 1937
gOHON Y A Z I S I
Atatürk ve tolerans
A tatürk öleli on dokuz yıl oluyor. 
Fakat biz onun 
Hâlâ vakur ve şan 
lı hali ile aramız 
da dolaştığını, yıl 
dirim gibi giden 
otomobilini dur­
durup, kimse -
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lere sebebiyet ve 
ren mitingler ya 
j  pildi, bazı müel- 
lim hâdiseler çere
*i«-!,İ5.5bbu.®u ..e‘ incIen Sıtarak il- ¡.j j  etti. O bunları büyük bir te
;ip ediyor, polis.
ömrümüzün sonun* k7da“r“ d ^  blrlerl aimafel üşünmüyordu
— ®.ini. göıüy°ruz. Onun kafa samuhla taki  i r, lis, ted-ye gaiplerimizdeki bu aziz hatırası 
a ada  evam
edecek ve biz Atatürk hürmet ve Atatürk T.B.M.M. reisi, başku-
muhabbetini nesilden nesillere"inti mallclai1 ve devlet reisi olarak için kal ettireceğiz «eslilere mtı de yaşamağa mecbur olduğu pı-o-
. .. tokol çemberinden kurtulmağa ça
aziz Atatürkümüzün bir çok lışır, halk içine karışıp halkla 
müstesna vasıf ve meziyetleri var- yaşamağı severdi, 
dır. ideal politikacı mükemmel bir İnkılâplarımıza ait bütün ta- 
demokrat insan olan O’ııuıı diğer savvur ve tasarruflarında Atatürk 
mühim ve müstesna bir vasfı da evvelâ lıakla danışmağı, halkın 
hiç şüphesiz ki, geniş bir tolerence temayülünü öğrenmeği. nabzını 
(tesamuh) sahibi oluşundadır. yoklayarak kalbini dinlemeği şiar 
Alilli mücadeleninin eıı hat ve edinmişti, 
müşkül devirlerinde O’nun Büyük 2i Ağustos 1925 de Kastamonu- 
Millet Meclisinde göstermiş olduğu da Halkı elinde tuttuğu panama 
lıoşgörlük (tesamuh), aradan yarım bir şapka ile'selâmlayan Atatürk 
aşıra yakın bir zaman geçmiş ol- milletinin şapkaya karşı temayü- 
masma rağmen bu güıı dahi bizim lürıü öğrendikten soııra şapka in- 
için ibret verici bir ders, basiret tel kilâbini yapmıştır. Şapka iııkilâ- 
kirı edici bir kuvvet mahiyetinde- bmda olduğu gibi bütün diğer 
dir- inkılâplarımızda da, halkın itimat
Bazı mebuslar O’nun şahsını ve ve muhabbetini kendisine rahber 
mebus olmamasını isthdaf eden binm iştir.
bir kanun teklifinde bulunmuşlar- Atatürk gönlündeki birden faz 
dİ. Atatürk o gün ve o aııda cep- la Partili Türkiyeyi görmeden öl- 
heden dönmüş, üstü başı şehit kan öü' Ne zarar var- Milyonlarca 
lan, memleket topraklan ile süs- <Must;afa Kemal) 1er bu gün bir­
lenmiş, barut kokulan ile bezen- den ,faz!a P“1'*111 Türkiyenin bek-
v-n ı  ... . _ oi 1 ovi rl i r  A t o t ıî K n «  ıâ K,‘l.mişti. Gayet sakin AvrupalI bir 
lidere yakışır bir tavır ve neza­
ketle kürsüye çıktı Mebus arka­
daşlarım i n c i t m e k t e n  
ç e k i n e n  çok nzaik bir 
edası çok olgun insanlara ya­
raşır bir soğuk kanlılıkla cevap 
verdi.. Arkadaşları belki teklifle­
rinde haklı idiler. Fakat O’nun 
mektepten çıktığı günden beri 
memleket hizmetinde, bulunması 
beş sene müddetle yurdun muay­
yen bir yerinde müstemmiren o- 
turmasıııa imkân vermemişti. Bu 
cevabı, O’nun en anlamsız rakip­
lerini ve muhaliflerini sadece is- 
kât etmekle kalmadı, aynı zaman­
da onları mahçüp ve münhezim 
de etmişti...
1337 senesi bütçesi müzakere 
edilirken Erzurum mebusu Hüse­
yin Avnibey (Merhum Hüseyin 
Avni Ulaş), Mahmut Celâl beyin 
(Muhterem reisicumhurumuz) is 
tisat ve ticaret vekâleti vekili o- 
larak vazife görmesini tasvip et­
mediğini belirterek tenkid etmesi 
üzerine O müdahale ve müdafa 
ederek (Bu hususta bir kusur vaı 
sa bana aittir. Bu meselenin büt­
çenin tetkiki sırasında mevzuu 
bahis edilmesi doğru değildir) 
demesi üzerine Hüseyin Avni bey 
Büyük Kurtarıcıya şu cevabı ver­
miştir. (Bütçeyle alâkasını gör­
mek benim hakkı takdirime ma- 
nuttur) Merhum Hüseyin Avııi 
Ulaş tarafından haşin bir eda ile 
verilen bu cevap karşısında Ata­
türk tekrar kürsüye çıkmak, mu­
hatabına cevap vermek lüzumunu 
his etmedi.
At&türkün şahsiyeti, memleke­
tin içinde bulunduğu şartlar na­
zarı dikkate alınacak olursa O ’nun 
ne büyük bir tesamülı sahibi ol­
duğu kendiliğinden anlaşılır.
Atatürk bir memleketin birden 
fazla parti ile daha İyi idare edi­
leceğine İnanmıştı. Birinci Büyük 
Millet Meclisindeki İkinci Guru- 
pun haklı veya haksız tariz ve 
hücumlarına göğüs gerişi, Atatür- 
kün bu inanışa ne derece kuvvetle 
bağlı bulunduğunun mükemmel 
bir misalidir. Terakkiperver fırka 
Meclisten doğmuştur. Eğer inkı­
lâbın başında ve büyük işlerin pe­
şinde olmasaydık, Terakkiperver fır 
kanın kapatılmasına zaruret hasıl 
olmazdı. Belki de bu parti mem­
leket işlerinde uhdesine düşen 
vazifeyi yapardı.
Serbest fırkada onun emir ve
çileridir. Atatürk için bundan bü­
yük (rahmet) olur mu?..
Tanrı O’na mağfiret, Türk mil­
letine saadet versin...
İki sahtekâr mahkûm oldu
Dört senedenberi üçüncü ağır- 
ceza mahkemesinde devam etmek­
te olan bir sahtekârlık dâvası dün 
sona ermiş ve mahkeme bu dâ­
vanın maznunlarından Fazıl Ça- 
pur’u dört, İbrahim Şinasiyi de 
üç sene hapse ve 493.000 Ura para 
ödemeye mahkûm etmiştir.
Fazlı Çapur ve İbrahim Şinasi 
dört sene önce İsviçre uyruklu 
Gerlinde adında bir kadının İs- 
tanbuldaki arazisini sahte vekâ- 
letname çıkararak yarım milyon 
liraya satmışlardı.
Araziyi satın alan Safiyurt a- 
duıdakî kadın ise bir uçak kaza- 
smda ölmüştür._______________
Atletik
Normal bir yorgunluk hudu­
du içinde, aılelelerln ekzersiz 
yapmasında bir mahzur yoktur. 
Her adeleııin muayyen bir to- 
nusu, yanı hir Iş yapmağa ha­
zırlanma gerginliği vardır. Ve 
bu tonusun kıymetlendirilmesi, 
adeieuiıı daimi olarak eksersiz 
yapmasile mümkündür. Unut­
mamalıdır ki, kalp de bir adele 
sisteminden ibarettir. Dolayısile 
onun da, tabii hudutlar içinde, 
çalışması ve ekzerslzler yapması 
lâzımdır.
Bir Amerikalı doktorun bu hn 
sustaki kanaati şöyledir: Bizi 















Vali Prof. Gökay zaruret duyul­
madıkça münlıallere tayin yapıl­
mamasını ve ödemelerde sıraya 
riayet olunmasını bildirdi
Vali ve Belediye reis vekili Prof. 
Gökay, dün sabah belediye reis 
muavinleri ile merkez ve şube 
müdürlerini meclis salonunda top 
Uyarak, kendilerinden 1958 yılı 
bütçesinde mümkün olduğu ka­
dar tasarrufa riayet etmelerini is­
temiştir. Gökay, geniş bir zaruret 
duyulmadıkça miinhallere tayin, 
yapılmamasını, tahakkuk ve tahsil 
muamelelerinin zamanında ifası­
nı. ödemelerde bir intizam ve sı­
raya riayet olunmasını da bildir­
miştir. Vali ayrıca yollarda yap­
tığı teftişlerde gözüne çarpan çö­
küntü ve çatlakların derhal ona­
rılması ve temizlik işlerine daha 
fazla önem verilmesi hususlarına 
da işaret etmiştir .
Zehirli dumanlar 
3 ineği öldürdü
Kâğıthane köyünün Ayazma 
mevkiinde mandırası olan Reşat 
Sönmezöz dün, savcılığa müracaat 
ederek Anastas Yeonidis adında 
bir fabrikatörden dâvacı olduğu­
nu söylemiş ve bu şahıs hakkında 
tahkikat açılmasını istemiştir.
Mandıra sahibinin iddiasına gö­
re; kurşun ve sülyen fabrikasın­
dan çıkan, zehirli dumanlar evvel 
ki gece 30 ineğinin ölümüne se­
bep olmuştur.
Reşat Sönmezöz bu arada man­
dıradaki miisdtahdemlerinin de 
zehirlenme alâmeti gösterdikleri­
ni bildirmiştir.
Savcılık hâdise ile ilgili tahki­
kata başlamıştır.
Sular bugün kesilmeyecek
Yeni döşenen Kâğıthane ve E- 
dirnekapı isale hanındaki tadilât 
üoiayısiyle, bugün İstanbul cihe­
tinde suların kesileceğini bildir­
miştik. Fakat Sular İdaresi, bugü­
nün. büyük Atatürküıı ölüm yıldö 
nümü olması dolayısiyle, vatan­
daşların daha ziyade evlerinde ka 
lacaklarmı düşünerek tadilâtın te 
birine karar vermiştir.
Karar gereğince bugün bütün 
semtlere normal olarak su veri­
lecektir.
Kahve yine gecikecek
Kahvenin dağıtım şekli husu­
sunda inhisarlar idaresi ile tevzi 
müdürlüğü arasında mutabakata 
varıldığı halde, gümrük muaye­
nelerinin uzaması, tevziatı gittik­
çe geciktirmektedir.
Giriş gümrüğü müdürlüğünün 
bildirdiğine göre, kahvelerin tali­
hi muameleleri devam etmektedi.r 
Genel olarak 2—3 gün süren güm­
rük muayenelerinin bu defa iki 
hafta kadar uzaması, kahvenin a- 
ranılan vasıfta olmadığı şeklinde 
yorumlanmaktadır.
İlgililerin ifadesine göre 300 ton 
kahve, önümüzdeki hat tanııı ba­
şında gümrükten çekilecek ve W 
tanbuia tahsis edilen 75 tonu ku­
ru kahveciler marifetiyle, muh­
tarların tanzim edeceği listeler ü- 
zeriııden ve aile başına 100 er 
gram olarak dağıtılacaktır.
ATATÜRKÜN SIHHATLİ VE NEŞELİ GÜNLERİNDEN BİRİNİN HÂTIRASI.. BİR SOHBET ANÎ.
(İ~A.
[Atatürk'ün uzun süren hastalığı esnasında 
bir müddetler her şey gizli tutuldu. Bu yüz­
den her gün yanlış bir takım haberler ağız­
dan ağıza dolaşıyor, vatandaşlar üzüntüler 
içinde kıvranıyor, kendi kendilerini bir felâ­
ket gününün arifesinde sayıyorlardı. Ben o 
sırada Tan gazetesinin başmuharriri idim. 
Umumî endişelere tercüman olmayı ve ken­
di üzüntülerimi ifade etmeyi vazife saydım. 
Bu maksatla yazdığım bir yazı gazetenin
7 Ağustos 1938 tarihli sayısında çıktı ve der­
hal kıyamet koptu. Gazete üç ay için tatil 
edildi- Buna sebep olan yazıyı aşağıya geçir­
mekten maksat, bu hâdisenin hâtırasını ta­
zelemek değildir; sadece Ata'yı kaybetmek 
gibi müthiş bir ihtimalin o sıralarda ruhları 
nekadar sarstığının, nekadar derin elemler 
uyandırdığının canlı bir vesikasını ortaya 
koymaktır.]
A. E. Y.
TÜRK KALP VE 
R U H L A R I N I  
B İR L E Ş T İR E N  
SEVGİ BAĞLARI
T ürk milleti büyük bir aile­dir. Bu ailenin milyonlarca ferdi birbirlerine sarsılmaz 
bir sevgi ile bağlı bulunuyorlar.
Çünkü bir millet sıfatiyle yoklu­
ğun acısını beraberce çekmişler­
dir, yeni bir varlığa kavuşmanın 
ferahını ve saadetini beraberce 
duymuşlardır, birliğin ve ahengin 
kıymetini tarihin en acı mektep­
lerinde beraberce öğrenmişlerdir.
B üyük Türk ailesinin büyük bir Atası vardır. Ailenin bü tün sevgi ve minnetleri dal­
ma ona çevrilmiş bulunur. Çün­
kü tarihin İliç bir devrinde hiç 
bir fani insan bütün bir millete lâ’oımızı tamamlamak, gittiğimiz talığı aydınlatmadı, çünkü bir Is- 
Atatürkün verdiğini verememiş- yolu görmek, milli birliğimizi en tirahat ve nekahat devresinin bül
tir. Cihan Harbinde ve Cihan Har 
binden sonra onu bulmasaydık, o- 
nun enerjisi, dehası, cesareti, bil-
sıkı mânada korumak için ruhla- ten neşrini icap ettirecek bir va­
rımız onun varlığına ihtiyaç du- ziyeti yoktu.
yuyor, millî şuurumuz Atatürkü Nekahat ve istirahat devresinin 
gisi, müvazeneli ve uzak görüşü, millî varlığın en mühim bir par- uzamasının başlıca sebebi ise, A-
tatürkün son Hatay buhranı sı­
rasında seyahate çıkmasıdır. O sı 
rada istirahat devrine fasıla ver
--ası sayıyor.
T ürk milletinin son zaman­larda geçirdiği üzüntülerin mânasını kavramak, derin-
müsbet ruhu millete destek ol­
masaydı, zarurî akıbetimizin ne 
olacağını hatırdan geçirmek bile 
acıdır. Ona dayanarak varlığımızı 
kurtarmakla kalmadık, az zaman- üglni duymak istersek, bütün bu 
da uzuıı mesafeler aştık, ifratlar- duyguları" gözümüzün önünde can 
dan kendimizi koruduk, taklitten [andırmamız lâzımdır, 
kurtulduk. Barışa, emniyete ka- Her Türk vatandaşının Atatür- 
vuştuk. Dünya yüzünde birinci nün sıhhati hakkında çok merak-
hat haline doğru inkişafa devam 
etmiştir.
Atatürk gibi coşkun bir enerji
ve hareket kaynağı için kısa bir 
zaman bile dar sıhhî kayıtlar al­
tında bulunmak büyük bir feda­
kârlıktır. Bütün milletin alâka 
ve sevgi ile kendi üzerine titre­
diğini hissetmek bu fedakârlığı 
elbette kolaylaştırır.
Bir milletin ne sebeple olursa 
olsun üzüntü geçirmesi acı bir 
şeydir. Fakat böyle bir müşterek 
üzüntüde öyle İçtimaî kıymetler 
gizlidir ki bunların kaybolmama­
sı, tebarüz ettirilmesi mutlaka lâ 
zımdır.
Bütün bir millet Atatürkün 
kendisi için yaptıklarını o kadar 
iyi anlıyor ve o kadar derin bir 
minnet ve sevgi duyuyor ki üzün­
tülü günlerde milyonlarca Tüı> 
kün ağzından şu yolda sözler İşi- 
tllmiştir:
«ONUN BİR DAKİKA SIHHATİ
İÇİN ÖMRÜMÜN HEPSİNİ VER- 
ıneıııek lâzımdı, fakat hiç bir kuv MEÖE HAZIRIM.» 
vet» şahsî sıhhatine ait hiç bir en­
dişe Atatürkün bu seyahate çık­
masına mâni olamamıştır. Ata­
türk en mühim millî bir dâvanın 
halledileceği yerlere yakın bulun-
dereceüe itibar gören, haricî âlem 
içinde örnek diye gösterilen 
millet olduk.
li ve hassas bir an’aneye mahsus “ ” !!
HER TÜRKÜN EN TABİİ, EN SA 
MİMİ DİLEĞİ SUDUR: ATATÜR­
KÜ DAİMA TAM SİIUIAT İÇİNDE 
BİLMEK. UZUN SENELER BASI­
MIZDA GÖRMEK...
u dilek yalnız sevgimizden 
ileri gelmiyor. Kendi ken­
dini düşünmek, lıesapçı ol­
mak, milletlerin hakkıdır. İnki-
B
bit sevgi ve şefkatle bu kadar titre­
mesinin ve üzülmesinin sebebi 
ne?
Sebebi şu: Atatürkü daimo canlı bir enerji kaynağı ha­linde aramızda görmeğe a- 
lıştık. Nekahat ve istirahat dev­
resinin uzaması bize tabiî gelme­
di. Merak içinde bulunan bir an­
ne nasıl üzülür ve kendini yerse 
biz de öyle üzüntüler çektik. Hü­
kümet, bülten neşri suretiyle or-
Kemalist rejiminin Türk mil letinin ruhunda kök tuttu­ğunda tereddüdü olanlar 
varsa şunu görecek, anHyacakiar- 
dır: Atatürkün sıhhatine taallû­
ku olan saiklerle coşan bu sevgi 
ve alâkada lıe rtereddüdü sile­
cek, her karanlık duyguyu aydın-
I latacak mânalar vardır. Bütün birstirahat ye ııekalıat devresi mıllet, Atatürkün yarattığı rejimi bu sebeple uzamış olmakla sevdiğini, benimsediğini; bunu, ü-
bir dâva için dövüşen bir askerin 
atılganlığı ile hâdise sahnesinin 
yakınma koşmuştur.
beraber çok şükür tam sıh-
ÇAKARALMAZ HAFİYE EFLÂTUN NURİ
r
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fi AAA'.. NE OLMUŞ BURAYA? İSTİMLÂK Mİ ETMİŞLER A C A B A ? RA ANLADIM.EN 
u stu n  aON\SAYi Bu l m u ş  ve d enenuş  o l a c a k l a r .
ÇIKAN KISMIN ÖZETİ — Sally 
ile Rex yeni evlenmişlerdir. Ev­
lenmeden iki ay önce tanışmış 
olan genç evliler, Paris yakınların 
daki köşklerinde balaylarını ge­
çimliktedirler. Yemekten sonra 
uşak odadan çıkınca, evlilik, sa­
adet ve dostluk üzerine konuşma 
ya başlamışlardır.




— O halde şimdilik söylemeyi­
niz. Zaten daha evvel benim size 
söyleyecek mühim bir sözüm var.
Rex kaşlarını çattı ve dinlemeğe 
hazırlandı. Sally, elini 
götürüp bir kâğıt çıkardı :
— İşte Marcia’nm telgrafı! dedi.
Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No: 3
Sally, telgrafı uzattı. Rex, 
parmakları arasında evirdi, çevir­
di ve nihayet sordu:
— Bunu muhakkak okumamı 
İstiyor musunuz?
Sally heyecanla cevap verdi:
— Rica ediyorum.
Kocası telgrafı açıp şu satırları 
okudu:
«Hakikati kendi kendine öğren­
mesi daha İyi olacak. Sevgiler. 
Marela»
Res'm yüzünün ifadesi değiş­
medi. Sakin bir tavırla:
—  Sizin bana söylemeğe lüzum 
görmediğiniz hiç- bir şeyi öğrenme­
ği merak etmiyorum, dedi.
beni İliç alâkadar etmez. Bu. Biziıı diğl aylıktan başka hiç bir gelirim 
„  cep harçlığınız olacaktır. Benim ka de yoktur. Şimdi artık tabii ola-
n,,-« mv.n zaııdığım her ikimize de yeter. rak bunu da vermiyor.
Bahçeye çıkal . 5 p _  Benim bu suali soruşumun Havuzun yanma yaklaşmışlardı.
V Rex karısının omuzlarını örten sebebi var: Sizinle, Cannes’de ta- Ay ışığı ortalığı iyice aydmlatı.voı-
eümüs dantel esaroı düzeltti kolu şiştiğimiz zaman benim çok zen- da. Suyun içinde kırmızı balıklar
“ de bic 8in olduğum intibaın, duymamış yüzüyordu. Rex hacetle:
mıydınız? —-  Aylık mı veriyordu. Ne aylı-
Rex omuz silkti: ğ>? Siz bana Marcia ile beraber
— Belki de. öyle bir intibaım seyahat etmekte olduğunuzu söy- 
oimuştur. Sizin çok güzel ve pa- lemiştiniz.
halı elbiseler giydiğinizi anlaya- Sally, nerede ise hıçkırarak ağ- 
cak kadar moda hakkında ihtisas Uyacaktı. Titreyen bir sesle: 
sahibi değilim, fakat yine de Cari- — Yalan söyledim, dedi. Ben o- 
ton otelinde kalabilmek için ol- nuıı yanında aylıkla çalışıyordum, 
dukça para sahibi olmak lâzım Kâtibelik ediyordum, 
geldiğini bilirim. Sonra kendi a- 
rabanız da vardı.
— Şu halde benim gelirimin 
miktarının ne olabileceğini tah­
min etmişsinizdir?
nu onun beline saı-dı. tkisi de hiç 
koyııuna konuşmadan terasın basamakların 
dan indiler.
Birbirlerine sokulmuş, yürüyor­
lardı. Bahçenin ortasındaki tarh- 
II iara doğru gittiler. Sally, birdenbi
re kocasına dönerek sordu:
İTİRAF — Rex. benim ne kadar bir ser­
vete malik olduğumu samyorsu- 
omı muz?
Genç adam bir kahkaha attı:
— Hiç bir fikrim, yok doğru­
su... Bunu şimdiye kadar düşün­
memiştim.
— Her ne ise. Yine bir rakam 
söyleyiniz.
Rex durdu:
Sally’ciğim. dedi. Sakın bana
Sonra kesik kesik konuşarak an 
latmağa devam etti:
—• New York’ta elli beşinci so­
kakta bir terzi dükkânında satıcı 
idim. Marcia, orada elbise yaptı-
Rex tekrar omuz silkti ve cevap rlrdI- Beni çok severdi. Bir gün 
vercli. beni Avrupava seyahate götürmeği
Muhakkak bir cevap verme- teklif etti. Bana hem aylık vere-
ly ' „ i-—,-,,,,, mi iki üc bin İngiliz cek hem de elbise verecekti. Ken-milyoner olduğunuzu söylemeyin, mİ stiyoman.z, iki, üç bin ınguız arkadaslll, edecektim. fakat
milvonerler ekseriyetle bayağı in­
sanlardır. Üstelik de milyonlarım 
pek güç hazmedebilirler.
— Rica ederim, alay etmeden 
bana cevap veriniz.
— Fakat sevgilim, sualinizi pek
lirası diyeyim.
Sally, başını önüne eğdi:
— Rex. dedi. Size karşı çok suç­
luyum. yalan söyledim, zengin ol­
duğuma sizi inandırdım. O elbise 
(eri bana Marda veriyordu. Oto-
mânasız buldum. Sizin servetiniz mobil de Marcia’nındı. Bana ver-
dtsine arkadaşlık edecektim, fakat 
bana aylıkçı ve hizmetkâr muame­
lesi etmiyecekti, ona kâtibelik ya­
pacaktım. Bundan iki sene evvel­
di. Kabul ettim. Şimdi düşündük­
çe yanılmış olduğumu farkediyo- 
rum. Fakat o zamanlar o kadar
yorgundum ki, Marcia da bana 
bu teklifi o kadar candan yapmış­
tı ki kabul etmemek için sebep 
yoktu.
Sally, bir saniye sustu. Sonra de­
vam etti:
— New York'ta hayatını kazan­
mak için çabalayan binlerce genç 
ve güzel kız vardır. Onlarla reka­
bet edebilmek çok güç ve yorucu­
dur. İnsan parasız kalınca takati 
de kesiliyor.
Rex yavaşça:
—- Bilirim, diye mırıldandı.
— Babam ölmüştü. Ailesiz. pa­
rasız. arkadaşsız kalmıştım. Anne­
mi hiç tanımadım. Ecdadımın ya­
şamış o l d u ğ u  Richmond’dan 
babamın ölümünden sonra ayrıl­
mağa mecbur kaldım. Eğer babam 
hayatta muvaffak olmuş olsaydı, 
hayatım bana Marcia'nııı teklif et 
tiği hayat kadar refahlı ve rahat 
olabilirdi. Aynı seyahatleri yapabi­
lirdim, aynı elbiseleri kendi param 
la elde ederdim.
Sally, sözlerine devam edecek 1- 
ken, Rex sözünü kesti:
— Ne diye bana bütün bunları 
anlatmak istiyorsunuz? Marcia’nm 
telgrafındaki sözlere uyalım.
Dedi. Fakat Sally onu dinleme­
di ve devam etti:
—- Marcia, benim zengin birisiy­
le evlenmemi istiyordu. Durma­
dan bana bunu tekrar ederdi. Her 
gün karşıma yeni bir namzet çı­
karırdı. Fakat size rastlayıncaya 
kadar hiç bir erkeğin karısı ol­
mağı istemedim.
Rex acı acı gülerek:
(Devamı var)
Atatürk'ün sanat 
ve sanatçı için 
söyledikleri
+ Sanalsız kalan bir mil­
letin hayat damarlarından bi 
ri kopmuş demektir.
*  Bir millet sanattan ve 
sanatkârdan mahrumsa tam 
bir hayata malik olamaz.
*  Sanatkâr, cemiyette u- 
zun ceht ve gayretlerden son 
ra alnında ışığı ilk hisseden 
insandır.
*  Hepiniz mebus olabilir­
siniz... Vekil olabilirsiniz.. 
Hattâ Cumhurreisi olabilirsi­
niz. Fakat sanatkâr olamaz­
sın«. Hayatlarını büyük bir 
sanata vakfeden bu çocukla­
rı sevelim.
*  Güzel sanatların her şu­
besi için Kamutayın göstere­
ceği alâka ve emek milletin 
İnsanî ve medenî hayatı ve 
çalışkanlık veriminin artması 
için çok tesirlidir.
*  Bir milletin yeni değişik 
liginde ölçü, musikide deği­
şikliği alabilmesi, kavrayabil- 
mesidir. Bugün dinletilmeye 
yeltenilen musiki, yüz ağarta 
eak değerde olmaktan uzak­
tır. Bunu açıkça bilmeliyiz. 
Millî ince duygulan, düşün­
celeri anlatan yüksek deyiş­
leri, söyleyişleri toplamak, 
onları bir gün önce, genel 
son musiki kurallarına göre 
işlemek gerektir. Ancak bu 
sayede, Türk millî musikisi 
yükselebilir, evrensel musiki 
de yerini alabilir.
i i i, i i i i; , - 
zerine titrenecek en yüksek bir 
kıymet saydığını, bundan açık bir 
şeklide ifade etmenin yolunu se- 
zemezdi; bulamazdı..
A tatürkün bir ân evvel tam sıhhate varması, her Tür­kün her şeyden üstün tut­
tuğu bir dilektir. Bu dileği derin 
bir sevgi ile tekrar etmekle, bü­
tün büyük 'Türk ailesinin Atasına 
karşı duyduğu coşkun alâka ve 
sevgiyi ifade ettiğimize kanaati­
miz vardır.
B U G Ü N K Ür
H A V A Yeşilköy Meteo roloji İstasyonu, 
ııun tahminlerine göre bugün 
şehrimiz ve civarında hava çok 
bulutlu ve aralıklı yağışlı geçe 
cek olup, rüzgârlar önceleri de 
ğişik yönlerden lıaflf, sonraları 
lodostan mutedil olarak esecek, 
tir. Dünün en yüksek harareti 
-{-22, en düşük ise +14 Santl- 
grat: olarak kaydedilmiştir.
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Gazetemize gönderilen ya 
zılar ve resimler basılsın 
basılmasın iade edilmez.
Nezihe Meriç anne oldu
Tanınmış hikayecilerimizden Ne­
zihe Meriç’le Seçilmiş Hikâyeler ve 
Dost dergileri sahibi Salim Şengi- 
lln bir erkek çocukları dünyaya 
gelmiştir. Alam adı verilen yavruya 





Bu şehirde bir gecekondu seferberliği başlıyalı on yı­
lı geçti. İlk büyük çapta 
gecekondııculuk, 1947 yazında 
başladı. Şimdi şehrin bir nahi. 
yesi olarak resmî hüviyet de 
ğiştiren tarlalar, yersizlikten her 
şeyi güze almış binlerce insan 
tarafından bir tek gece içinde 
ele geçirildi. Sabah olduğu za­
man derme çatına yüzlerce ku. 
lübe iskeleti yükselmişti. Jan­
darma, dipçik ve kurşun para 
etmemişti. Zira sokakta kalmış 
bu binlerce insanın canlarından 
gayri kaybedecek hiçbir şeyleri 
kalmamıştı.
1947 yaz aylarından 1957 yılı 
kıs başlangıcına yıllar ve yıllar 
geçti. İktidarlar değişti ve üç 
seçim yapıldı. Fakat ne İstan- 
bulun, ne de öteki şehirlerin 
gecekondu problemi bir türlü 
ortadan kalkmadı. Hem kalka, 
mazdı da. Zira gecekondunun 
bir sosyal çıban olduğunu niha­
yet kavrayıp da bilgi ve plânla 
İşe girişen hiçbir resmî otorite­
ye rastlanmadı. Oy toplama za­
manlan, göz yumuldu. Hattâ tüi 
Iü tâvizlerle gecekondııculuk 
teşvik edildi. Son seçimde ikti. 
dar partisini kazandırmak için 
oy başına bir arsa vadetmek gi­
bi korkunç tuhaflıklar, 1947 ya­
zından beri hiçbir şeyin değiş, 
mediğini bağıra bağıra ilân edi 
yor.
1947 yazında binlerce yurttaş 
Zeytinburım çayırlarını ele ge 
çirdiği zaman, İstanbulun nüfu 
su bir milyon kadardı. İstimlâk 
gerekçesiyle tek bir yurttaşın 
kulübesi bile yıkılmış değildi 
1957 kış başlangıcında bu şehir 
de yaşıyan insanların sayısı bir 
buçuk milyon civarında. Yıkılan 
binaların sayısı, binlerce. Çadır, 
larda oturan dar gelirli ve hat 
tâ orta halli insanları gösteren 
fotoğraflara, İstanbul basınında 
sık sık rastlanıyor. Kucakların 
da yavrularıyla vilâyetin mermer 
basamaklarında bekleşen kadın 
lar, eksilmiyor, artıyor. Şehirdeki 
istimlâklerin lıızla devam ede. 
ceğini yetkililer aynı soğtıkkan 
lılıkla bildirmekte.
Ve ilgililer, bütün bu korkunç 
gerçeklere rağmen, gecekonducu 
luğu kaldırmak için toplantılar 
yapmakla meşgul. Gecekonducu 
luk «kaldırımcılık , «dızdızcı 
lık» gibi bir polis olayı, sanki. 
Nüfusu on yılda tam yarım ıııll 
yon artan İstanbulda batılı an 
lamda bir Belediye bulunmama 
sı ııe hazin.. Oysa bu şehirde 
işlerin ahenkle yürütülmesi ge 
rekçesiyle Valilikle Belediye Re. 
isliği, kanun icaplarına ve man 
tık ölçülerine rağmen, bir tür 
Iü blribirinden ayrılmadı. Son 
bir buçuk yıldır İstanbul bir 
nevi gayrı resmî başşehir halin 
de. Kabine üyeleiııin çoğunlukla 
İstanbulda yaşadığı meydanda 
fakat İslanbuldaki binaları bü. 
yük bir hızla eksiltip, şehirliyi 
büsbütün sokakta bırakmaktan 
gayrı bir faaliyet yok. İstanbullu 
bu gerçeği bütün dehşetiyle y 
şıyor.
Burhan ARPAD
Bir kaatil 18 yıl hapis 
yatacak
İki yıl önce. Bekir Tartmazı öl­
düren Salih Çakır adında bir maz 
ııun, yargılanmakta olduğu ikin­
ci ağırceza mahkemesince dünkü 
duruşması sonunda 18 yıl ağır 
hapse mahkûm edilmiştir.
a ti a t
Türk Büyüklerine 
Dair Şiirler
A t a t ü r k ’ le  i lg i l i  
EN  SON Y A Y IN L A R
Türker ACAROĞLU
Sn birkaç gün içinde çıkan Ata- diğl iddia edilmektedir. Broşür şöy 
türk’le ilgili yayınları sıcağı sıca- le bitiyor: «Bundan böyle İşaretlerin 
gına tanıtıyoruz: den ve yolundan ayrılmayacağız. İş-
1915'de Çanakkale'de te bu yo1 mllIet5e bizl saadete göl y ı a a  v aKKon  a  türen tek yolclur> 15 sayI _ 50 ku_
Türk ruş-
Çanakkale ravunmamızun aziz 
şehitlerinin ruhuna, gazilerinin ha 
tıraşına İthaf edilen bu kitap, Mil 
lî Savunma Bakanlığı Genel Kur­
may Harb Tarihi Dairesi Başkan­
lığınca hazırlanmış. Çanakkale za 
ferimizin 42. yıldönümü dolayısiy 
le Bakanlığın bir armağanı.
Birinci Dünya Savaşında Çanak­
kale, 18 Mart 1915 zaferi, Çanakkale 
savaşlarında kara ve deııiz kuvvet­
lerimiz ve müttefiklerin rolü özet Tm Ûs
olarak anlatıldıktan sonra, çanak- tafa Kemal), iman Demiraslan (A- 
kale şehametinden menkıbeler ve tatürtE), Cahlt Külebi (Kurtuluş Sa 
duygular bölümünde yaşanmış olay. vaşl,ndan)ı Fetw Tevetoğhı (Herde 
lardan birkaç örnek veriliyor, 25-26 glnî)j Hallm Yağoloğlll (10 Kasım), 
nisan 1915 günlerinde Seddulbahir OBman Atlllâ (AtatürlI lçill)j Tarlk 
kahramanı 26. Alay III. Taburun ha 0rllan (Atatürk) ve Rıza Bulut’un 
rekâtı üzerinde duruluyor, sekiz şi- (Pasam) adll blrer şlirl örnek ola. 
irie bu menkıbeler dile getiriliyor. rafc verlUyo Kitabm yarısı, böyle. 
Sonda bu destanı yaratanlardan re. ce_ yaImz Ata,ya ayrljmls. 
simli hâtıralar var, Atatürk ün bazı öteki yarlsmda da Cemal oğuz ö  
sözleri, raporlamdan parçalar, re- cal ,Namlk Kemal), Adnan Peşkir- 
shnleri ve renkli muharebe krokileri cloğlu (Patlh)ı Ahmet öz (Atllla), 
dikkati çekiyor. 52 sayfa, 27 planş, 4 Hüseyln Kalaba (Timur, C. O. Öcal
He Oğuz Kâzım Atok Mimar Sinan) 
N. F. Kısakürek ile Selâhattin Er. 
türk’ün (Köroğlu) adlı blrer şiiri 
var. 64 sayfa, 20 kuruş.
Bozkırın Çağlıyanı
Ali Said Yükeel’in, (Altın ışık ya 
yayınlandı. Ata’nin portresi en baş ymları) arasında çıkan bu kitabı,
Uluborlu merkez öğretmeni Mus­
tafa Koç’un hazırladığı bu antolo­
ji, Ispartada basıldı. Çocuklar ve 
öğrenciler için sekiz Türk büyüğü 
ne dair şairlerimizin iyi şiirlerinden 
bazısını birarada bulabiliyoruz.
Baştarafta Atatürk’ün hayatı ü- 
zerine kısa bilgilerden sonra B. K.
kroki, fiyatı yazılı değil.
Kuvayi Milliye Tarihi
Enver Behnan Şapolyo’nun Kurtu 
luş savaşımızda Gerillâ tarihini an 
latan hu eseri, (Türk, kültür seri­
si) nin ilk kitabı olarak Ankara'da
ta.
Eser. 1919-1920 Kuvayi Milliye dev 
rinl bir halk teşkilâtı olarak ele a- 
lıyor. Balıkesir Kongresinden sonra 
Mtidafaai Hukuku Milliye Cemiyet­
leri, «manda»cılar, Millî Mücadele 
nlıı programı, diplomatik münase­
betleri. İstanbul ve Ankara'da olup 
bitenler açıklanıyor. Milli kuvvetle 
riıı kuruluşundan sonra çeşitli cep. 
belerde görülen savunma hareketle 
rl ve Anadolu isyanları, bu arada 
Çerkeş Etheın meşeleri üzerinde du­
rulmaktadır. Nizami ordunun kuru 
luş hikâyesi ile eser sona eriyor. 
Portre ve resimlerle süslü. 224 say­
fa, 5 Ura,
milli günlerde yapılan konuşmalar 
dan meydana gelmiş,
13 Eylül Sakarya Zaferi yıldönü­
münde, 30 Ağustos Zafer Bayramın 
da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay. 
ramında, Kunuri Zaferinin yıidöntt 
münde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayra 
mında, Dumlupınar Denizaltı ihti­
falinde, 15 Mayıs Hava Şehitleri İh 
tlfalinde ve rahmetli İnkılâpçı Prof. 
M. E. Bozkurt'u anma günündeki 
konuşmaların arasına birkaç manzu 
me de serpiştirilmiş. Yukarıdan be 
rl sayılan eserle içinde Atatürk’le 
en az İlgili olan budur, denilebilir. 
72 sayfa ,125 kıınış.
—---- o--------
Atatürk Yolunda Dağlarca'nın «Anıt - Ka­
bir» i bu gece radyoda 
okunacak
Dış ve İç kapağı Atâ’nin portresl- 
le süslü bu siyasi broşürü A. Cenap 
Akıncı (veya Almcı) yazmış, kendi 
portresi de arka kapakta. Tanınmış şairlerimizden Fazıl
Atatürk'ün barışseverliğine işaret Hüsnü Dağlarcanm Anıt - Kabir 
ediliyor. Bağdat paktının değeri bir adlı destanı bu gece saat 20.35 te 
kıyasla çok kısa şekilde açıklanıyor. İstanbul Radyosunda radyofonik 
Milletimizin Atatürk’ün «Yurtta bir temsil halinde oynanacaktır. E- 
sulh, cihanda sulh, yolunda yürü- ser Baki Süha Edipoğlu tarafından 
yüp gittiği ifade ediliyor. Atatürk’- mikrofona konulmuştur. «Anıtka- 
ün imar bahsindeki İç siyaseti be. bîr» Yenilik Yayınlan arasında 19M 
¿İttiler«*, şimdi de bu yolda gld.i yılında çıkmıştı*.
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İman kaynağı yasın 19.  yılı
(Başı l İncide»
Şişlideki Atatürk müzesine gide­
rek buradaki çelenk koyma mera­
siminde hazır bulunacaktır.
Şehirdeki mutad yerlerde asılı 
bulunan bayraklar saat 9 u 5 ge­
çe yarıya İndirilecek ve bütün gün 
öyle kalacaktır. Yine bugün sine­
ma, tiyatro ve bar gibi eğlence 
yenen faaliyetlerini tatil edecek­
lerdir.
Ayrıca muhtelif teşekküller ta­
rafından da Atatürk için anma 
toplantıları tertip edilecektir, 
OKlLL.ARIJ.AKt TÖRENLER
Bütün okullarda talebeler ta­
rafından Atatürk köşeleri hazır­
lanmış. sergiler tertiplenmiştir. 
Talebeler okullarına saat 9 da top 
lanacaklar ve törenler bu saatte 
başlıyacaktır. Okullardaki bu tö­
renlerde, öğretmenler tarafından 
günün mâna ve ehemmiyetini be 
iırten konuşmalar yapılacak, ta­
lebeler de Atatürk için yazılmış 
şiirler okuyacaklardır.
GEÇLtK CEPHESİ
Öte yandan, talebe ve gençlik 
teşekkülleri ile diğer içtimai te­
şekküller tarafından da muhtelif 
törenler tertip edilmiştir. Bu tö­
renlerde, Atatürk hakkında en 
yetkili hatipler konuşmalar yapa­
caklar ve O’nun şahsiyetini ve 
millete olan hizmetlerini belirte­
ceklerdir. < yip Gökbilgin, emekli Orgeneral
Atatürkün ölüm günü münase- | Fahrettin Altav. İstanbul milleı- 
betiyle ayrıca resim sergileri d e , vekili Sedat Çetintaş, Mustafa Ke 
tertiplenmiştir. T M. T. Federas | mal Derneği başkan. Muhtar Kum
h’” °" rai ve Behçet Kemal Çağlar ko-
İTİZARıV
i Arkadaşımız öze an Ergüder,} 
• rahatsızlığı sebebiyle bugünkü ’ 
J «Londra notları» m  yazama-' 
1 mıştır. Okuyucularımızdan ö - } 
i zür dileriz.ir .  . . . . . .
yonu tarafından federasyon bina 
smda tertiplenen resim sergisi 
dün ziyaretlere açılmış ve kaia- 
baiık gruplar tarafından gezilmiş 
tir.
Atatürk Halk Eğitim Derneği bi 
nasmda da, bir Atatürk kitap ser 
gısi açılmıştır. Tertiplenen anma 
törenlerinde, halka ayrıca Atanın 
sesi plâktan dinletilecektir.'
HALK EĞİTİM DERNEĞİNDEKİ 
TOPLANTI
İlk tören, İstanbul Halk Eğiti­
mi Derneği salonunda saat 9.05 
de yapılacaktır. Saygı duruşu ile 
bavlıyacak olan törende, İstiklâl 
marşını müteakip, Atatürkün 
gençliğe hitabesi okunacak, HaU 
Eğitimi Derneği, Muştala Kemal 
Derneği, Eski Muharipler Birliği, 
Ordu, Şehir Meclisi ve M. T. T. B, 
adına konuşmalar yapılacak, Beh­
çet Kemal Çağların hitabesinden 




İkinci anma töreni saat 11 de 
Marmara öğrenci lokalinde T. M, 
T. F. tarafından yapılacaktır. Bu 
törende de gençlik ve talebe tem­
silcileri, Atatürk hakkında ko­
nuşmalar yapacaklardır,
.M.T.T.B. NİN SARAY 
SİNEMASINDAKİ TÖRENİ
Öğleden sonra saat 14 de de Sa­
ray sinemasında M.T.T.B. tarafın­
dan tertiplenen tören yapılacaktır. 
Bu törende, M.T.T.B. adına genel 








BOL IŞIK VERİR - FAZLA DAYANIR
nuşacaklar, ayrıca Atatürke ait 
film gösterilecek, Taksim ve İs. 
tanbul Üniversitesindeki âbidele­
re çelenkler konacaktır.
T.M.G.T. NİN ATLAS SİNEMA 
SINDAKİ TÖRENİ
T.M.G.T. tarafından saat 15 de 
Atlas sinemasında tertiplenen tö 
rende İse, Vali Prof. Gökay, Dr. Ci 
hat Abaoğlu, Doç. Tarık Tunaya. 
Behçet Kemal Çağlar ve muhtelif 
teşekküller hatipleri konuşacak­
lardır.
Kadıköy Halk Eğitim merkezin 
de de saat 13 de bir tören yapı­
lacak ve muhtelif hatipler konu­
şacaklardır.
C.H.P. GENÇLİK KOLUNA 
İZİN VERİLMEDİ
Atatürkün ölüm yıldönümünü an­
mak için C.H.P. Gençlik Kollan İs­
tanbul Teşkilâtının yapacağı törene 
dün vilâyetçe izin verilmemiştir. C. 
H.P. Teşkilâtının bu konudaki izin 
talebi, İstanbul Valisi adına Nazım 
Başlamışlı tarafından reddedilmiş­
tir.
Bunun üzerine C.H.P. gençlik kolu 
şu beyannameyi yayınlamıştır: 
«SESİMİZİ KISAMIYACAKLARDIR!»
«Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik 
Kolları Aziz Atasının 19 uncu ölüm 
yıldönümünde O’nu anma hak ve 
vazifesinin elinden alınmasının bü­
yük üzüntüsü içindedir.
Devletimizin ve partimizin kurucu 
su Büyük Atatürkü sadece ölüm yıl 
dönümleri dolayıslyle hatırlamak is­
teyenleri ve O’nun emanetini taşı­
yan gençlikten O’nu bir defa daha 
anma hakkını alanları Aziz Atatürke 
bir defa daha şikâyet ediyor ve di. 
yoruz kİ:
Örfi idare rejimi altında dahi, se­
nin bayrağın etrafında, seni anmak 
için toplanma hakkımız tanınırken, 
bugün karşılaştığımız zihniyet, geçen 
yıllardan bu yana, nereye doğru ve 
ne kadar yol aldığımızı göstermiyor 
mu?
Aziz atamız. 10 Kasımları senin 
emanetinin bekçilerinin bir yemin 
günü olarak karşılıyoruz. Kitle ola­
rak seni anmamıza izin vermeyen­
ler, bilsinler ki, kalblerlmiz senin 
için çarpıyor. Senin bayrağın altın­
da eserlerini korumak için yaşıyo­
ruz. Bir araya toplanmamızı çok 
görseler dahi, Mustafa Kemaller ola 
rak senin için ölmeğe, eserlerine baş 
koymaya bugün fert, fert bir daha 
and içiyoruz.
Biz, büyük nutkunda ve Bursa 
nutkunda belirttiğin emanetin bek­
çileri bugün ondokuzuncu on kasım 
da bütün dünyaya haykırıyoruz ve
diyoruz ki:
«Sesimizi kısamıyacaklardır. çün 
kü biz Bursa nutkunda belirttiğin 
Türk genci ve Türk gençleriyiz.» 
VİLAYETİN RED CEVABI..
Öte yandan Vilâyetin C.H.P. 
Gençlik Kollarına gönderdiği red 
cevabında, bu duruma sebep ola­
rak şu husus ileri sürülmektedir: 
«Atatürk’ün ebediyete intikali­
nin 19. uncu yıl dönümü münase 
betiyle icra edilmekte olan İhtifal 
lerin yalnız talebe teşekküllerince 
ve mmtakalarııı en yüksek dere­
celi okullarında yapılması teamül 
haline gelmiş bulunduğundan, bu 
mm dışında kalan hakikî ve lıük 
mi şahısların bu mevzuda ihtifal 
yapmasına müsaade edilmemiştir.»
Bu münasebetle C.H.P. İl Genç­
lik Kollan Başkam İzzet Sedes ba 
sına şu beyanatta bulunmuştur: 
«Öteden beri alıştığımız usuller 
çerçevesi dahilinde Vilâyetten bir 
red cevabı dalıa almış bulunuyo­
ruz. Memleketimizin ve partimizin 
> kurucusu aziz Atatürk’ü ölüm 
yıdönümünde dahi anmamıza mü 
saade etmeyen idare âmirleri hak 
kında Damştaya müracaat ederek 
dâva açacağız.»
«BU KORKAKLIKTIR»
C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gü 
lek de aynı konuda şu beyanatta 
bulunmuştur:
«Anmaya, kutlamaya, yürümeye 
müsaade etmemek, korkaklığın ve
kendilerinden emin olamamanın 
işaretleridir. Bu tarz toplantıların 
yasak edildiği dünyanın hiç bir 
hür memleketinde vâki değildir.»
T. H. Y. ile SAS arasında 
satış anlaşması imzalandı
Hususi Muhabirimizden 
Ankara 9 (A.A.) — Türk ava Yol­
lan ile SAS İskandinav Hava Yolla­
rı arasında bevnelmilel hava nakli­
ye birliğinin tesbit etmiş olduğu e- 
saslar dahilinde karşılıklı bir satış 
anlaşması imza edilmiştir.
r m -
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ğı tesirin ııuutıılmazlığjnriau 
mıdır, yoksa kendi hafızamın 
kuvvetinden mi bilmiyorum, öl 
düğü zaman ontiç yaşımda ol­
duğum halde Atatürk Türkiyesiıı 
de yaşamanın ite demek oldu­
ğunu. insana (bir çocuğa bile)
\ erdiği o tarifsiz heyecanı gayet 
iyi hatırlıyorum. Atatürk'e da­
ir şahsi hâtıralarım (cümlenin 
gelişindeki ukalâlığı mazur gö­
rün) yok denecek kadar az. O 
zaman kaç yoşındaydıııı bilmi­
yorum, ama küçüktüm, kendisi­
ni ilk yakından gördüğüm ge­
ce kızmıştım Atatürk’e. «Acar» 
ınotörü ile Biiyükada'ya, Vat 
Kulübüme (şimdiki Anadolu 
Kulübü) gelmişti. Bu ziyaret şe 
refine biz çocuklara geç. yatmak 
müsaadesi çıkmıştı. Atatürk ve 
yakın dostları bahçeye hakaıı 
setin üzerine kurulan uzun bir 
masada yiyip içerlerken, ben ile. 
nasıl oldu bilmem, küçük ülkü 
ile ahbap oldum. Ülkü henüz 
bebek denecek yaştaydı, ama 
cin gibi zeki ve alabildiğine afa­
candı. Beni peşine (aktı, giltik 
büfedeki garsonlardan gazoz ka­
pağı İstedik, Bir yığın verdiler. 
Bunları alıp Atatürk’ün sofrası­
nın önüne geldik .toprağın üze­
rine gazoz kapakları İle bir ta­
kını geometrik şekiller düzenle­
meğe koyulduk. O sırada Ata­
türk dansa kalktı. Bir vals ça­
lıyordu. Parteneri o vakitler ku­
lübün en iyi danseden kadını 
olarak bilinen (hâlâ da öyle) 
Bayan Sakaydı. O kadar giizel 
dansedlyorlardı ki diğer çiftler 
pistin kenarına çekildi. Yüzlerce 
göz Tttrkiyenlıı yalnız milli kah­
ramanını değil, belki de en >akı- 
sıklı erkeğini ve en zarif, en iyi 
dansörlerinden birini hayranlık
la seyrediyordu. Ben de topra­
ğın üzerine diz çökmüş, piste 
bakakalmışım) da, ilkti, «E», 
oynayacaksak oynayalım» diye 
sert sert çıkıştırdı. Dansın so­
nunda masasına dönerken Ata­
türk yanımıza geldi «Ne yapıyor 
sunuz?» dedi. «Oynuyoruz» de­
dik. Güldü, ayağının ucu ile 
vurduğu gibi gazoz kapaklarını 
darmadağın etti. Kızıp «oldu 
mu ya» gibilerden arkasından 
baktığımı hatırlıyorum. Ülkü i- 
se hemen yaygarayı kopardı. Al­
dılar götürdüler.
Atatürk’ü İkinci ye soıı defa 
yakından görüşümün hikâyesi 
daha da basit ve çocukça. An­
latmağa değmez. Üçüncü hâtı­
ram ölümü ile ilgili. Her halde 
hatırlarsınız, Atatürk'ün hasta­
lığı o zamanki hükümet tara­
fından milletten uzun zaman 
gizlenmişti. Hastalığı herkes 
duyduğu, bu koıında yalan yan­
lış türlü şayialar dolaştığı hal­
de, medenî memleketlerde oldu­
ğu gibi, halkı, gündelik rapor­
lar yayınlamak sureliyle, do­
rumdan haberdar etmek ve ay­
ni zamanda muhtemel bir kö­
tü habere yavaş yavaş alıştır­
mak yoluna gidilmiyordu. Ba­
banı o sıralarda, «Böyle şey ol­
maz. millî bir kahramanın sıh­
hi durumu hakkında bilgi edin 
mek milletin en tabii bir hak­
kıdır,» gibilerden bir başyazı 
yazdı, ve «Atatürk’ün hastalı­
ğından bahsetti» diye gazetesi 
müddetsiz olarak kapatıldı. Son 
radau bu haksızlığı bir derece­
se kadar olsun tamir maksadiy 
lc, kendisine Newyork’ta açıla­
cak milletlerarası Dünya Sergi­
sindeki Türk paviyonunun Ba­
sın ve Propaganda işleri ile 
uğraşmak vazifesini verdiler. Ka 
simin 9 unda İstanbul'dan ayrı­
lıp yola çıktık. O zamanlar tı- 
çakla seyahat diye bir şey yok­
tu; trenle Yunanistan, Bulga­
ristan, YugojjjJâvya’dan geçtik. 
Veııedlge carilik. Vakit geceydi
epey geçti. Babam perona inip 
bir Italyan gazetesi aldı. Ata­
türk’ün ölümünü Venedik garın 
da o gazeteden öğrendik. An­
nemle babamın perişan halleri­
ne bakıp ben de hır şeyler duy­
mağa, ağlamağa çalıştımrtı. a- 
ma galiba pek beeeremedimdi. 
Kayıbm derecesini anlayacak 
y aşta değildim. Zaten «Cumhu­
riyet nesli» veya «Atatürk ço­
cuğu» deııileu nesle dahil olan 
bizler onun yarattığı Türkiye’­
de gözümüzü açmış, başka Tür­
kiye tanımamıştık. Öldüğü za­
man eseri ayakta duruyordu, 
çevremizdeydî. Ve devam ede­
cekti, etin ivebileceği akla bile 
gelemezdi.
Etrafımıza bakıp da her gün 
şu veya bu vesileyle Atatürkü 
minnetle anmamak mümkün de 
gildi zaten. Fakat bugün eskiyi 
bilmeyecek kadar genç vç geri­
ye gidişlere ayak uyduramaya- 
cak kadar da yaşlı olan benim 
neslim. Atatürk'ü - şükran ve 
minnetle anmakla yetinemiyor, 
arıyor. Nasıl aramasın kî, eğer 
dil devrimiııde. rejim anlayışın 
da geçmişe dönüş, eğitim ve kül 
tür dâvalarında aldırmazlık de­
vanı edecek olursa. Atatürk nes­
li. doğup büyüdüğü memlekette 
kendini âdeta yabancı hisseder 
İnde gelecek.
Atııt-Kablr Ankara'da. Fakat 
biz İstanbulluların da Atatürk’­
ün hâtırası ile haşhaşa kalmak 
ihtiyacını duyduğumuz zaman 
gidebileceğimiz bir yer var: Şiş­
lideki tnkilâp Müzesi. İçindeki 
her vesikanın, her fotoğrafın, 
Atatürk’ün şahsına ait sayısız 
eşyanın insanda, sevgi, hayran­
lık, üzüntü, gurür ve daha tari­
fi güç nice buruk veya sevinçli 
hisler uyandırdığı capcanlı bir 
Müze, Doğrusunu isterseniz A- 
tatürk’ün vakitsiz ölümüne en 
çok daha geçen gün o müzeyi 
gezerken ağladım. Rahmetli 
«Durmayalım düşeriz:» derdi. 
Ya geriye gidersek?? ”
P l i ü . i o i i r j i g n
YULAR
Konya’nın Gemahnaz ma­
hallesinde oturan bir imamın, 
ettiğini duymuşsunuzdur her 
halde. Din dersi verdiği tale­
belerinden 11 yaşında bir yav 
rüya tecavüze yeltenir. Ama 
çocuğun bağırması üzerine 
yakayı ele verir.
Ah ah„ Nasıl da belli olu­




Başvekil yeni D. P 
grupunu tenvir etti
(Başı 1 incide)
bir yol takip edecekleri tarafsız mah 
fillerde merakla beklenmektedir. D. 
P. Meclis Grupu toplantısına yarın 
da devam edecektir.
Birbirini takip edecek olan bu 
müzakerelerden sonra Başvekil Ad­
nan Menderesin, muhalefetin tutu­
mu karşısında takip edeceği siyaset 
üzerinde grupundan selâlıiyet isteye 
ceği söylenmektedir. Bu salâhiyetle­
rin başında meclis müzakerelerinde 
mebusların parlâmento çalışmaları­
nın geldiği İsrarla belirtilmektedir. 
A. A. NIN NEŞRETTİĞİ 
TELİĞ
Ankara 9 (A.A.) — Demokrat Par­
ti meclis grupu reisliğinden bildirli, 
miştir:
Demokrat Parti meclis grupu, 9 ka 
sim cumartesi günü saat 15 te grup 
reisi Giresun mebusu Hayrettin Erk 
menin riyasetinde toplanarak gün­
deminde mevcut «muhalefetin se­
çimlerden önce, seçimler esnasında 
ve umumiyetle teşebbüs, hareket ve 
niyetleri» mevzuu üzerinde görüşme 
ler yapılmıştır.
Muhtelif hatiplerin söz aldığı top 
lantıda Başvekil Adnan Menderesin 
grupu tenvir eden ve iki buçuk sa­
at devam eden etraflı konuşması 
umumî tasvip ve alkışlarla karşılan 
mıştır.
Reis, vaktin gecikmiş olması do- 
layıslyle 10 kasım pazar günü saat 
15 te tekrar toplanıp neticelere va­
rılmak üzere celseyi tatil etmiştir.
ŞÜPHEYLE KARŞILANAN 
BİR YORUM
Ankara, 9 -— İktidar ve muha­
lefet çevrelerinden sızan haberlere 
göre siyasi havadaki gerginliği hiç 
değilse hafifletmek için her iki 
taraf da samimî bir arzu duymak 
tadır. Bu hususta yeni temaslar 
hazırlandığı ve memleket hayrına 
anlayışlardan fedakârlık yapılacak­
tı kuvvetle iddia edilmektedir.
Ancak Radyo Gazetesinin dün 
akşamki yayınında muhalefete kar 
şı mutaddan da sert bir dil kul­
lanılması bu söylentiler hakkın­
da tereddütler uyanmasına sebep 
olmuştur.
r —   ............................. n
4600 KALORİLİ
Sun’î Kahvelerin en iyisi
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Türkiyeye karşı takınılan hasmane siyaset 
idareciler arasında ihtilâfa sebep oldu
S A Y F A
Beyrut, 9 — Şamdan buraya ge­
len haberlerden anlaşıldığına gö­
re, Suriyeli idareciler arasında cid 
dİ bir İhtilâf başgöstermlştir.
Bildirildiğine göre, Suriye hü­
kümetinin Moskovanm emri ile 
Türkiyeye karşı takip etmekte ol­
duğu hasmane siyasetin sebebiyet 
verdiği bu ihtilâfın Suriye kabine­
sinin önümüzdeki günlerde düş­
mesine veya büyük bir tadilâta 
uğramasına müncer olacaktır.
Gelen haberlerde ilâve edildiği­
ne göre, hâlen Newyorkta bulunan 
Suriye Hariciye Vekili Salah El 




(Başı l  incide)
rildiği görülmüş mü? Üç beş kişi 
bir araya geldi diye haklarında 
toplantı kanunu tatbik edildiği 
vâki mi? Savcı her akşam gazete­
lere telefon cAlp, direktif verebi­
lir mi?.. İsterlerse bu konuyu çok 
uzatabiliriz. »
BANA «EFENDİMİZ» DEDİKLERİ 
YALANDIR!
«Biz sadece mebus değil, Bakan 
da olduk. Bakan olduğumuz za­
man da arkadaşlarımla muamele­
mizde en ufak değişiklik olmadı. 
Vatandaşlarla ve arkadaşlarla mua 
melemizde alçak gönüllülük baş­
lıca şiarımızdır. Hiç kimse bize 
«efendimiz» demedi. Denseydi der 
hal «yanlışlık var, ben D.P. ge­
nel başkanı değilim» derdim.» 
NİSBİ TEMSİL MESELESİ
«İkinci Dünya Harbinden son­
ra yapılan Çin ve Japonya anaya­
saları nlsbî temsil esasına göre 
hazırlanmıştır. Nisbî temsil siste­
minin kısmî bir mahzuru vardır. 
O da ufak partilerin meclise gi­
rebilme imkânını bulabilmeleri­
dir. Bu mahzur da bu partilerin 
umumî seçmen sayısının yüzde 
muayyen bir kısmını almaları şar 
tiyle bertaraf edilebilir. Meselâ u- 
mumî seçmen sayısının yüzde 10 
unu alamıyan partiler milletvekili 
çıkaramaz gibi maddeler konula­
bilir. Bizim hâlen tatbik ettiğimiz 
sistem Fransada eskiden mevcut­
tu. 1876 anayasası aynen Fransız 
anayasasından tercüme edilmiştir. 
Fransızlar bugün bu sistemi ter- 
ketmişlerdir.
«Fransada bugün görülen istik­
rarsızlığın sebebi onların karak­
terleri icabıdır. Yoksa sistemin bo 
zukluğundan değil. Sonra Fransa­
da devlet teşkilâtı çok esaslı ku­
rulmuştur. Bunun İçin hüküme­




Gülek dahi sonra, D.P. İllerin 
din propagandası tesirleri hakkın­
da sorulan suale şöyle cevap ver­
miştir:
«D.P. bu propagandasında da If 
18s etmiştir. Çünkü, propaganda­
nın en fazla tesir etmesi bekle­
nen Anadoluda C.H.P. kazanmış­
tır. Bu da gösteriyor kı Türkiye 






Şikago. 9 — Eski Rus entelijans 
subayı Nikolai Koklof, aralarında 
yüksek' subaylar da dahil olmak 
üzere milyonlarca Sovyet askeri a- 
rasmda isyan ruhunun yayılmakta 
olduğunu söylemiştir.
Vatan Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürlüğüne
(Başı l İncide) 
istenmişse de bu hareketlerinin a- 
kim kalması üzerine yapılan fe­
ner alayı ile parti binaları önün­
den geçirilen parti İlçe kurulu ü- 
yesinden Şevket Müdüroğlu tara­
fından yuhalanması üzerine mü­
essif ve Bayındırda teessür uyan­
dıran bu lıâcyseye bizzat kendile­
ri sebebiyet vermişlerdir. Hâdise 
sırasında bütün Bayındırlılarm 
bulunduğu topluluğa ayni şahıs 
ve parti ileri gelenleri namussuz­
lar diye ağır sözler sarfetmiş bu­
lundukları hâlen devam etmekte 
bulunan dâvâlım muhakeme sa­
fahatı ile de sabit olmuş bir vâ- 
kıâdır. Hâdisede kat’iyen İnönü- 
nün başının istenmesi ve taş at­
ma, ateş etme gibi hilâfi hakikat 
hareketler vukubulmamış ve za­
bıta da icap eden vazifesini yap­
mış olduğundandır ki bu asılsız 
ve tahrik edici haberi verenler 
hiç bir hâdise çıkarmağa muvaf­
fak olamamış bulunuyorlar, key­
fiyeti bu şekilde efkârı umumiye- 
ye duyurulmasını rica ederim.
D.P. Bayındır İlçe İdare 
Kurulu Başkanı 
Muharrem Agostos
Gazetenizin 1/11/957 günü ve 
5906 sayılı nüshasının tbirinci 
sahifesi 4, 5, 7. ci sütunlarındaki 
(Bayındır Demokratları İnönünün 
Başını İstediler) başlıklı yazınız 
hakikate uymadığından durumun 
efkârı umumiyeye açıklanması lü 
zumu hissedilmekle ve hâdiseye 
de İsmim karışmış olmakla yazı­
nın 5680 sayılı kanunun 19. mad­
desi gereğince ayni sütunlarda 
tekzlben neşri rica olunur.
29/Ekim/957 günü saat 20.30 da 
Cumhuriyet Bayramı münasebe­
tiyle yapılan eğlenceler bir türlü 
millet iradesine boyun eğmek Is- 
temiyen C.H.P. İller tarafından iç­
ki içirilip gönderilen bazı şahıs­
lar tarafından sabote edilmek İs­
tenmiş İse de, bu hareketlerinin 
akim kalması üzerine yapılan fe­
ner alayı ile partileri önünden ge 
çllirken parti ilçe kurulu üyesin­
den Müdüroğlu tarafından yuha­
lanması üzerine müessif ve Ba­
yındırda teessür uyandıran bu 
hâdiseye bizzat kendileri sebebi­
yet vermişlerdir. Hâdise sırasında 
bütün Bayındırlılarm bulunduğu 
topluluğa ayni şahıs ve parti İleri 
gelenleri namussuzlar diye ağır 
sözler sarfetmiş bulundukları biz 
zat hâlen devam etmekte olan dâ 
vâmn muhakeme safahatı ile de 
sabit olmuş bir vâkıâdır; hâdise­
de kat’iyen İnönünün başının is­
tenmesi ve taş atma, ateş etme gi 
bi hilâfi hakikat hareketler vu- 
kubulmamiş ve zabıta da icap e- 
den vazifesini yapmış olduğundan 
dır ki bu asılsız ve tahrik edici 
haberi verenler hiç bir hâdise çı­
karmağa muvaffak olamamış bu­
lunuyorlar, keyfiyeti bu şekilde 
efkârı umumiyeye duyurulmasını 
rica ederim. ’
Bayındır Belediye Reisi 
Muzaffer Köfteoğlu
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dîS> adale, sinir, Jumbago, 
romatizma ağrılarını teskin eder. 
Grip ve nezle başlangıcında birçok fena­
lıkları önlemek bakımından faydalıdır.
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A tatürk öldüğü zaman ben okul sı rai anlıdaydım. Be 
ilim neslim Atatürk’ün 
canlı varlığım İliç değilse bir 1- 
ki defa görmek mutluluğuna e- 
rlştl. O’nu İran Şahı İle birlik­
te Şehzadebaşından geçerken 
gördüğüm ânı hâlâ hatırlarını. 
Bir defasında da Beyazıt mey­
danında görmüştüm. Bu iki kı­
sacık zaman parçası uzun .yılla­
rı dolduran anlar İçinde ölmez 
lige yüeelmtşltr. Nice hâtırala­
rımı unuttum. Ama o iki an 
henüz yaşanmış gibi taptaze, 
sımsıeak. Şehzadebaşınm, Be­
yazıt’la kalabalığı İçinde kay­
bolmuş bir İlkokul öğrencisini 
hayalimde canlandırıyorum. A- 
tatürkü. fâni bir insan kılığın­
da karşıma çıkan bu büyük 
kurtarıcıyı şapkasıyla selâm ve 
rirken gördüğüm o an beıı ya­
şadıkça aynı değerle sürüp gi­
decek. Sonra onun ölüm habe­
rini öğrendiğimiz gün lisenin 
toplantı salonunda yaptığımız 
hüzünlü buluşmayı, dökülen 
gözyaşlarını, Dolmabahçe Sara­
yında labtıtnnuu önünden ge­
çişimizi, cenaze törenini, acı 
melodisini hep hatırladığımız o 
matem marşını unutmak müm­
kün değil. Benim neslim bunla 
rın hiçbirin! hafızasından ve 
kalbinden silip atamaz. Ata­
türk demek biraz da yaşamak 
de,nıekti, benim neslini içiıı. 
Türklyeyt, hayatı, geleceği on­
suz düşünemezdik. Onnn yoluy 
du yürüyeceğimiz yol. Onun dü­
şünceleriydi önümüzü aydınla­
tan. Benim neslim duygularly- 
Ie, düşünceleriyle Atatürkçülük 
ten başka bir ideal, bir amaç 
bilmedi. Atatürk devrimlerinden 
başka bir Dıanç tanımadı.
Yalnız benim yaşımda olanlar 
mı? Atatürk öldüğü zaman da 
ha doğmamış olanlar, ya da he­
nüz doğmuş bulunanlar simdi 
20-23 yaşlarında. Günümüzün 
gençliğini onlar temsil ediyor. 
Onlar Atatürk’ün fani kişiliğiy­
le karşılaşmak mutluluğuna e- 
remediler. Atatürk onlar için 
bir masal kahramanı kişiliğini 
taşıdı. Bir ideal, bir ışıklı yol 
oldu. Her yıl tekrarlanan ma­
tem törenlerinde Ata’yı yeniden 
kaybeder gibiydiler. Bn nesil 1- 
çln o belki de daha anlamlı bir 
varlık olmuştu. 19 yıldanberi ye 
tişen her genç nesil onun izin­
den ayrılmadı. Birbirine ekli bir 
zincir halinde Atatürk nesilleri 
birbirini kovaladı. Bn zincirler­
de asla bir kopma, bir parçalan 
ma görülmedi. Devrimler* karşı 
şunun bunun zaman zaman gi­
rişlikleri hareketler genç Ata­
türk nesillerini daima karşısın­
da buldu. Ne fırsatçı politikacı­
ların geri kütlelere yaptıkları 
taviz, ne irticai desteklemekle 
yerini sağlamlaştırmak isteyen 
yarı aydınların korkutmaları 
genç devrimcileri, ürkütmedi.
Demokrasi devrimi Atatürk 
devrlntleriııin sonnncnsnydu. 
Bu devrimi onun en yakın ar­
kadaşı İnönü tamamladı. Bu 
sonuncu devrim öteki devrim- 
lerfn sağlamlık derecesini ölç­
memize fırsat verdi. Demokrasi 
ııin gerlüge yaranmak demek o! 
dıığuııu sanan bazı kimseler A- 
tatürk devrimlerinden yavaş ya­
vaş uzaklaşmak yolunu tutmak 
ister gibi göründüler. Atatürk’­
ün genç nesillere armağan etti­
ği kutsal emanetler birer birer 
unutulacak, kaybol up gidecek 
sanıldı. Umuldu kİ vicdan hür­
riyeti, kültür ve düşüncede Ba- 
tılılaşma, kadın hakları gibi en 
önemli aııa dâvalarda Türk top 
lıımu gerisingeri gidecek, uzun 
»allardır aşılan mesafe sıfıra I- 
necek. Hele seçimler sırasında 
bir takını politikacılar geri 
zihniyete yaranmak için Ata­
türk devrimlerine sırt çevirir gö 
Tündüler. Oy toplamak İçin boy 
le bir durum şartmış sayıldı. A- 
ma böyle düşünenler yanıldık­
larını herhalde anlamışlardır. 
Anlamaz görünenler de Ata­
türk nesillerinin kopmaz zinci­
rine başlarını çarpınca yolları­
nı ergeç değiştireceklerdir.
Atatürk nesilleri, aevrimlerin 
ışıklı yolunda yürüdüğünü her 
imkân ve fırsatta İspat etmiş­
tir, Hiçbir şeyden çekinmeden, 
ürkmeden bu anlayışta sebatlı­
dır, kararlıdır. Biz Türk top- 
lumunuıı medeniyet yolu Ata­
türk devrimteriair, diyoruz. Bu­
na inanıyoruz. Tek bir noktasın 
da bile taviz vermemek şartiyle 
bu devrimler bizi Batiya eş bir 
duruma yükseltebilir. Devrimci 
Türk gençliği en karamsar gün­
lerde lılle İnancında ne kadar 
kuvvetli olduğunu göstermiştir. 
Hiç bir oyıuı, hiçbir insan, hiç 
bir geri anlayış bu yoldan bizi 
geri dötıdüremez. Atatürk nesil­
leri O’ııun sesini İçlerinde du­
yuyorlar, yaşatıyorlar. Onun öl 
ıııediğine. ölmesine İmkân olma 
dığma İnanıyorlar: «Benî gör­
mek demek, nıııtlakaı yüzümü 
görmek demek değildir. Benim 
«kirlerimi, benim duygularımı 




(Başı l  incide) 
dığını ve ana-baba hakkında sav­
cılıkça tahkikat açıldığım bildir­
miştik.
Hâdiseyi yakından tetkik etmek, 
ana-taabanın nasıl kimseler olduk­
larını görmek için polisin verdiği 
adrese gittik.
Kadın yüzü toprak sarısı ren- 
gindeki çocuğunu yere bıraktıktan 
sonra anlatmaya başladı: «— Ge­
çen ayın galiba 24 ü idi dedi. Ağ­
rım tuttu. Kocam da işten henüz 
dönmemişti. İki saat ağrılar için 
de kıvrandım. Kocam gelince ebe 
çağırmaya gitti. Fakat ebe gelin­
ceye kadar çocuk doğmuştu. Ço­
cuğa bir iki dokundum, sesi seda 
sıj çıkmıyordu. Ebe gelince «Bu 
ölü doğmuş» dedi. «Ne yapalım» 
diye sorduk. «Ne yaparsanız yapın» 
dedi. Biz de o gece bahçede bir 
çukur kazarak çocuğu oraya göm 
dük.
Yoksa çocuğa hiç bir kasdimiz 
yoktu. Doğmasını dört gözle bek 
liyorduk. Fakir fukara kimseleriz. 
Ama onu da beslerdik. Hem iste- 




Yetkili mahfillere göre Eisen­
hower - Mac Millân plânında müt 
tetik müdafaaları takviye İçin şu 
esaslar gözönünde tutulmaktadır:
1 NATO. Bağdat Paktı, Gü­
ney Doğu Asya ve umum Amerika 
İttifaklarının kapladığı bölgeler­
de nüklear silâh ve güdümlü ro­
ket stokları kurulması.
2 — Merkezî, beynelmilel kuv­
vetler yetiştirilinceye kadar bu si­
lâhların bakım ve istimalinin A- 
merikan veya İngiliz pereoneline 
tevdii.
3 —  Müttefiklere ııüklear silâh­
ların istimali hususundaki karar­
larda - herhangi bir suiistimali 
önlemek için - söz hakkı veril­
mesi. Bu maksatla nüklear silâh­
ları kullanıp kullanmamak bah­
sinde mâni kararlar verebilecek 
yetkide teşekküller kurulması.
4 —  B. Amerika ve B. Britan- 
yanın her türlü nüklear silâh, ro­
ket ve nüklear harp başlıkları ima 
lâtında müştereken çalışmaları. 
(Bunun için B. Amerika kongresi 
nin peşinen muvafakatinin alın­
ması lâzımdır.)
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V A T A N ’ —■ 10 KASIM 1857
sevilen
Atatürk Üniversiteyi ziyareti sırasında çok sevdiği gençlerle birlikte.
a r a M  TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABI
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istiklalinin yegâne sineli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir, istikbalde dahi, seni bu hâzineden 
mahrum etmek isteyecek dahili ve haricî bedbahtların olacaktır. Bir gün istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşer­
sen, vazifeye atılmak için, bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait çok nâmiisait bir ma­
hiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mü­
messili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatamn bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtıl­
mış ve memleketin her köşesi fiilen işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaat­
lerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakrü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbâlinin evlâdı! İşte bu imkân ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muh- 
taç olduğun kudret, damarlarındaki asıl kanda mevcuttur.
A TA TU RK M J
A N A R K E N
19 Yıl geçti aradan... Böyle 
bir kasım sabahı aramızdan çe 
kilen Mustafa Kemal, O’ııu bi­
lenlerin güıı geçtikçe sevgisini 
kazana - kazana bir C'g gibi 
büyümüştür. Artık her zoruıı 
karşısında ü ‘nu hatırlıyor gi­
biyiz. O na dönmekten» eseri­
nin dokularına inmekten baş­
ka çare mi var? Sınırlarımızın 
dışına değin taşan adliye bu j 
büyük insan karşısında boyuu 
larımız bükükse; her 10 Ka- 
sım’da bizi sarsan Atatürk a- 
dımn kocaman sırlarını çöze­
memişiz demek daha...
Her yıl bir ihtifal havası î- 
çerisinde ölümüne yanmak, a- 
dına şiirler yazmak, ağıtlar yak 
mak kadar ön değerde tutaca­
ğımız; Onu anlamak olmalı­
dır. Ortaya koyduğu devrim- 
lerinin, müsbet bilim yolları­
nın, anlayışının ve yaşama fel­
sefesine varan Kemâlizm dok­
trinin açıklanabilmesi ve hal­
ka kadar yayılma gücünün ger 
çekleşebllmesidir.
1957 Türkiye'sinde yine kos 
kocaman bir kadın sorunu (me 
selesi), yine bir eğitim sorunu 
bir kılık - kıyafet sorunu, bir 
yaşayış sorunu, bir lâyislzm so 
rorutıu ve tüm olarak bir uy­
garlık sorunu tar. Hem demeni 
leket kaderiyle ilgili olarak dip 
diri karşımızda duruyor. En 
aydın bildiğimiz bir topluluk 
tan, en iimnıî bir topluluğa 
kadar devrim tutumumuz «Nalı 
za göre şerbet veren» bîr gö­
rüş ve aulayifia taviz pota­
sında kaynayıp duruyor. Göz- 
yaşlarıııuzııı boşuna harcanma­
ması için. .Mustafa Kemal'in 
ortaya koyduğu bu büyük ese­
rinin derin ruh halesi başımı­
zın tacı olmalıdır.
Bir devrim çocuğu olarak 
bizi sarsan bu sorunlar çözüm 
ienmedikçe Atatürk'e olan 
bağlılığımızın hiç bir müsbet 
değeri kalmamaktadır. Atatürk 
e karşı tutumumuzda oka- 
dar kötü bir yola girdik ki 
hasis menfaatler için, düşma­
nın kirli ayağından temizledi­
ği bu vatan tapraklarnıın ta­
şını bile heykellerine attık. 
Sövdük... Bulutlar bile resmî­
ni çizerken kafasının bölme­
lerini kara soluklarla sıvamış 
olanlar, zincirden kurtulmuş 
elleriyle bu zinciri parçalıyan 
O büyük insanın resmini yırt­
mak gibi bir gaflete düştüler. 
Düşüyorlar...
Buııuu suçu kimde.* Hiç çe­
kinmeden diyebiliriz ki, bizde! 
Kemalizm kavramını tam an- 
lamiyle açmadıkça devrimlere 
ve ortaya koyduğu esaslara bag 
ittiğimiz bir hiç oinr. Ulus o- 
iarak, devlet olarak bunu bil­
meliyiz. Her sorunu bu doktrin 
ölçüsünden görmedikçe acı o- 
laylara şahit olacağımız giiıı 
gibi ortadadır.
Büyük Nutuk hâlâ kitaplık­
ların raflarında duruyor. Bu 
nutuk ilkokuldan başlı.varak 
bir ders kitabı olarak - Ünlver 
siteye kadar mecburi ders ki­
tabı olarak okutulmalıdır. 
(Bugünkü dil ölçüsüne göre) 
En ücra köşeye kadar. halka 
A’ sınılan 72 siııe kadar Ata­
türk'ün ıleVlet anlayışı, ulus­
ların uygarlık ortamında neler 
yapması lâzım geldiği açıklan­
malı öğretilmelidir. Atatürk’ 
ün büyük eserinde bu amaç 
var.
Sana dönmekten başka çare 
yok Büyük Ata ralıat uyu!..
Hayrettin UYSAL
A tatürk bütün millet ta­rafından çok sevilmiş bir insandı. Bu sebeple ölü­
mü umumî teessür yarat­
mıştı. Yaşlı nineler! küçük çocuk­
lar, ber tabakaya mensup insan­
lar. günlerce onun tabutu önün­
den geçtiler, hepsi Dolmabaiıçe sa 
rayından yaşlı gözlerle ayrıldılar. 
Teessür umumî idi. Cenazenin An 
karaya nakledileceği gün halk sa­
bah pek erkenden sokaklara dö­
külmüş. büyük kahramana son 
hürmet vazifesini yapmak için ce­
nazenin geçeceği caddelerin iki ta 
rafında yer almıştı. Herkes sessiz­
ce ağlıyordu.
Yavuz gemisiyle İzmit'e nakledi 
len cenaze orada gözleri yaşlı lıaik 
tarafından karşılandı. Bütün yol 
boyunca aynı derin teessür devanı 
etti. Saatlerce uzak köylerin halkı 
geceleyin meşalelerle İstasyonlara 
gelmişler, son hürmet vazifesini 
yerine getirmek için burada bek­
lemişlerdi. '
Teessür çok samimî idi. Denile­
bilir ki bir insanın ölümü asırlar 
danberi hiç bir tarafta halkı bu 
kadar müteessir etmemişti.
Atatürk’ün aziz naaşım Ankara 
ya götürmekte olan hususi tren 
başşehre geldiği zaman aynı tees­
sürle karşılaştı. Bütün Ankara hal 
kı, civar köylerden gelenler günler 
ce mübarek nâaşııı önünde ihti­
raın duruşu yaptılar.
Atatürkün ölümü, yalnız bizde 
değil, bütün dünyada büyük te­
essür uyandırdı. Gazeteler günler­
ce bu büyük insandan hürmetle 
bahsettiler. Bir Macar gazetesi 
«Atatürk öldü, insanlık fakir düş­
tü» bir İngiliz gazetesi «Vekar ve 
haysiyetin lâftan ibaret kaldığı 
bu asırda Atatürk bunların canlı 
timsali oldu» diyordu.
Atatürk’ün ölümünden beri İt) 
yıl geçti. Fakat içimizdeki acı ay­
nı kuvvetiyle devam etmektedir.
Atatürk, insanlık 
idealine çok bağlı 
bir insandı
«Mîlletler bir aile teşkil ederler. 
Bir milletin yalnız başına mesut 
olması imkânsızdır.»
A tatürk İnsanlık idealin' çok bağlı • bin insan­dı. 1937 yılında An- 
karayı ziyaret eden Romanya Ha­
riciye Vekili Antonesco’nuıı şere­
fine tertip edilen kabul resminde 
söylediği sözler bunu pek açık su 
rette gösterir. Atatürk milletlerin 
dost yaşamaları, yalnız kendileri­
ni değil, bütün insanları düşünme 
leri lâzım geldiğini söylemiş, de­
miştir ki:
«Milletler arasında sükûn ve hu 
zur, iyi geçim olmazsa bir millet, 
kendisi için ne yaparsa yapsın, hu 
zurdan mahrumdur. Bu yüzdendir 
ki ben sevdiklerime şunu tavsiye 
ederim:
Atatürk'ün mübarek naşıııı ziyaret ettikten sonra büyük teessür İçinde Dolmabahçe sarayından çıkanlar
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Mahzun kadınlar manastırı
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K ızlar, sevimli, sarışın, küçük kızlar, köprünün korkuluğuna dayanmışlar bizi seyrediyor­
lardı. Biz kanalın kenarında tahta 
bir iskelede motöre binmeğe uğra­
şıyorduk. Bruges'e • şimalin Venedi- 
ğl diyorlardı. Büyük kanalda bir 
gezintiye hazırlanıyorduk. Etrafta 
tatlı bir sükûnet vardü sular bu­
lanıktı, gökyüzü gri bulutlarla ör­
tülüydü, bembeyaz iki kuğu ötede 
ağaçlar altında beyaz kemeri görü­
nen köprüye doğru süzülüyorlardı.
Kızlar okuldan yeni çıkmış olma­
lıydılar. çantalarım dirsekleri altı­
na destek yapmış, kendi araların­
da konuşuyor ve küçük kahkaha, 
lar atıyorlardı. Sonra motor hare­
ket edince, kanal boyunca devam 
eden çimenli yolda bizimle yarış 
etmeğe başladılar. Koştukça yanak­
ları kızarıyordu, daha güzelleşiyor 
lardı. Onların sevimli hallerini sey 
retmekt-en pek de etrafı tetkik edo 
miyorduk. Motor, sükûneti bozmak 
endişesiyle hiç gürültü yapmıyordu 
Köprüden sonra çocuklar yoruldu 
lar ve bizi takip etmekten vazgeç 
tiler. Sulara eğilmiş dallar arasın 
dan, duvarları hafifçe yosun tut 
muş taş binalar önünden geçiyor­
duk. Kanalın manzarası güzeldi, fa 
kat o koku yok mu, o» her şeyi u- 
nutturııyordu. İnsan elini suya değ 
dlrmeğe korkuyordu. Burunlarımızı 
tuta tuta tekrar o tahta iskeleye 
çıktık ve Begljn'i ziyarete gittik.
BİR ESKİ ŞARKI GİBİ..
BEGİJN... Nasıl da tatlı bir isim, 
adeta bir şarkî, hüzün veren bir 
şarkı. Begijn... Kalın ve yüksek du 
varlar arasında bir âlem. Kocaman, 
eski bir kapıdan giriyorsunuz. Yem 
yeşil bir İç avlu, birkaç ulu, ağaç, 
ve ayaklarınızın altında karınca 
gibi ezmeğe korktuğunuz yaprak, 
lar. Avluyu çepeçevre kuşatmış ka 
ranlık yüzlü alçak binanın her 
bölümünde, ihtiyar kızlar oturuyor 
lardı. Dünyaları bu kalın duralla­
rın arasına sıkışmıştı ve biraz yeşil, 
biraz mavi ile oyalanmasını öğren­
mişlerdi. Begijn, tam mânası İle 
bir manastır değildi. Kadınlar, genç 
kızlar, evleninceye kadar orada ka 
lıyorlar, tekrar normal, gürültülü, 
renkli, pırıl pırıl hayata isterlerse 
dönebiliyorlardı. Bir kapıdan gir­
dik, iki yaşlı kadın, tahta bir kas­
B E  d  E J M
nak üzerine eğilmişler, iplikler ara 
smdaıı görülmemiş bir alışkanlıkla 
küçük mekikleri geçiriyorlardı. Meş 
hur Brüksel dantelleri böyle doku­
nurmuş. Bembeyaz saçlar, derin çiz 
giler ve hâlâ yaşamak sevinci için 
de olan bir çift el... Dantel doku­
yan kadını seyrediyordum. Buraya 
geldiği zaman gençti, güzeldi, de­
risi böyle buruşmamış, sararmamış 
tı. Onu buraya getiren neydi? O 
büyük huzursuzluğun arkasından 
bu hüzünlü sessizliğe varış, bu kay 
bolan ruhu arayış, bu hayatın dı­
şına çıkış, oradan bakış, tekrar dö­
nememek korkusu, cesareti kırılış, 
huzur içinde huzursuzluk, çaresiz­
lik, katlanış; uzak, muhayyel ve 
güzel bir hayan özleyiş; kaybolan 
ümidi, hayatı, neşeyi, herşeyi tek­
rar bulmak için yalvarış, yakarış; 
bütün bunlar ne büyük bir hikâ­
yeydi.
BİR KUYU VARDI
Bir başka iç avluya geçtik. Bir 
kuyu vardı, derin değil, fakat ür­
kütücüydü. Bakınca başım döndü. 
Acaba kaç kadının aklından geç­
miştir, bu rahatsız edici, huzur, kaç 
kişinin sinirlerini bozmuştur. kaç 
kişi günün birinde ortadan kaybo­
lan kadını bu kuyularda aramış­
tır..
Bir kadın, kapıdan çıkarken bize 
Begijn'den bir hâtıra almak iste­
yip istemediğimizi sordu. Tanesi 
iki franga kartpostallar. Hatları 
bir lıayli yüklü danteller, vazolar, 
el işleri varcı. Bir şey almadım, bu 
hüzünlü saatlerin hâtırası yeterdi., 
Büyİlk kapıdan çıkıp köprüyü geç/ 
tikten sonra geniş bir ııefes aldım. 
Bütün duvarları, hayatımızı çenber 
içine almak isteyen bütün mania­
ları yıkmalıydı. Yaşamak mutlulu­
ğunu ölümü bekleyiş hüznü 11e de­
ğiştirmeğe kimsenin hakkı yoktu. 
Ölüm nasıl olsa gelecekti. Ona ha­
zır olsan da, olmasan da gelecekti. 
Yok olmak, biç olmak korkusunu 
duyurmadan alır seni götürürdü. 
Var olmak sevinci, ancak ölümle 
kaybolmalıydı, insan gülmeliydi, eğ 
teıımellydi, güzel bir kadının arka­
sından yürümeli, bir şarliıyı mırıl 
danmalı. bazan köpürüp taşmalıy-
dı. «Heey merhaba» dedim, bembe­
yaz boynunu uzatıp etrafına bakan 
bir kuğuya.. Sallanarak ötelere kaç 
tı. Arkasından küçük bir taş attım. 
Kim bilir nasıl yüreği hoplamıştır. 
Yaşayan korkmalıydı.
BİR ESKİ USTA..
O anda aklıma Hans Memling’in 
tabloları geldi. Bize biraz evvel, 
eski bir hastanenin müze haline 
getirilmiş bir kısmında bu Alman 
asıllı büyük ressamın tablolarını 
göstermişlerdi. İri yarı ciddî bir a- 
daın «şu kadifeye bakın diyordu, 
«şu kadifenin canlılığına bakın. San 
ki avuçlarınızın içine alabilir, o- 
nun yumuşaklığını duyabilirsiniz» 
ve bir sürü hususiyet üzerinde çene 
yoruyordu. İçimden ah budala seni 
diyordum, o kadifeyi dokuyan hiç 
aklına gelir mi? O rengi, o yumu­
şaklığı veren ellerin, o kumaşı mey 
dana getiren göz nurunun müka­
fatı bu mu? Sonra o kumaşın res­
mini yapan ressama tapmırcasına 
hayranlıkla... Adam elindeki koca­
man adeseyi bizlere uzatıyor ve 
ressamın bir başka tablosundaki de 
rinliği, uzak bir kapıdan giren ve 
gözle dahi iyi seçilemiyen iki atlı­
nın nasıl bir minyatür gibi sabırla 
işlendiğini göstermeye çalışıyordu. 
Adesenin altında o küçücük nokta­
lar büyüyor ve bakanlan hayrete 
düşürüyordu. Niye hayrete düşüyor 
sunuz, diyordum içimden. Niye et­
rafınıza böyle alâka ile bakmıyor­
sunuz? Niye aynı hayranlığı yaşayan 
şeylere karşı, hayatın kendisine 
karşı duymuyorsunuz? Çünkü ku­
maş ölümlüdür, insan ölümlüdür, 
ağaç ölümlüdür mü diyorsunuz? 
Hayranlığınız ölümsüzlüğe ise, haya 
tı yanlış anlıyorsunuz. Ölüm eski­
mektir. O ölümsü» dediğiniz tablo 
lar eskiliklerini nasıl da bağırıyor 
lar. Bir eski Mısır mezarındaki 
mumyalar-gibi müzelerin loş, garip, 
sessiz duvarları arasına sığınışların 
dan da belli eskilikleri. Ben de ne­
den sayıp döküyorum sanki bu 
düşündüklerimi? Sebep Hans Mem- 
ling mi, Begijn mi. Saint - Jeâ ı 
hastanesinin bahçesindeki kocaman 
çınar mı bilmİ5*orum kî...
Yarın : KUMAR
«Milletleri sevk ve idare eden 
adamlar tabiî evvelâ kendi millet­
lerinin mevcudiyet ve saadetinin 
âmili olmak isterler. Bu yetmez, 
aynı zamanda bütün milletler i- 
çin aynı şeyi istemek lâzımdır. 
Bütün dünya hâdiseleri bize bunu 
açıkça gösterir. En uzakta sandığı 
riıız bir hâdisenin bir güıı bize te 
mas etmiyeceğini bilemeyiz. Bunun 
için insanlığın hepsini bîr vücut 
ve her milleti bunun bir uzvu ad­
detmek icap eder. Bu vücudün par 
mağıııın ucundaki acıdan bütün 
aza müteessir olur
«Hakikî bir kadın 
efendi»
Atatürk Konyalı Hacı Hüseyin 
Ağanın evini ziyaret ediyor
A tatürk halkla konuşmak­tan zevk duyardı. Bu gö- rümeler neticesinde birçok • 
ahbap peyda etmişti. Hacı Hüse­
yin ağa bu ahbaplardan biri idi.
Hacı Hüseyin ağa ak sakallı, çok 
zeki ve hazır cevaptı. Konyamn 
Sedirler mahallesindeki evinde o- 
tururdu. Ev iki odalı idi. Atatür­
kün Konyadan her geçişinde istas­
yona çıkar, büyük önderle görüşür 
dü. Fakat bunu yeter bulmazdı. 
Atatürkü evinde ağırlamak ister­
di.
Bu isteği bir gün hakikat oldu, 
Atatürk 12 Ocak 1925 de Hüseyin 
Ağayı evinde ziyaret etti. Gaziyi 
Hüseyin Ağadan başka zevcesi de 
karşıladı, misafir odasındaki baş 
köşeye otu m u  ve şunları söyledi: 
«Paşam, ben iki şehit anasıyım. 
Çok acı günler gördük. Bizi en zi­
yade vatanın güzel parçalarının 
yabancılar tarafından istilâsı üz­
dü. Sen yetiştin, hepimizi kurtar­
dın. Sağ ol. var ol.»
Atatürk ihtiyar kadının sözlerin 
den çok mütehassis olmuştu. Ya­
nındakilere:
— İşte bir kadın ki, saraylarüa- 
kiler gibi değil, hakikaten kadın
«lendidir...
Dedi. Hüseyin Ağa KonyalIların 
Gaziyi daima aralarında görmek, 
istediklerini söyledikten sonra bir 
rivayeti şu suretle yalanladı.
— Geçen sene Ankarada iken, 
gördüğüm harap manzaraya baka­
rak, gûya «Deli olan orada oturur 
elemiştim. Bu katiyen yalandır. Ben 
öyle bir şey söylemedim, «Akıllılar 
burada nasıl otururlar?» dedim.
Atatürk bu izahtan memnun ol 
muş. Hacı Hüseyin Ağa ve refika­




Atatürk macerayı sevmezdi, Hit- 
ler ise büyük bir maceracı idi!
A lman diktatörü Hitler’in 50 yaşma basması münase­betiyle 1939 da Berlin’de bü 
yük merasim yapılmış, bu müna­
sebetle 52 memleket tarafından
Hacı Hüseyin Ağa, Konya istas yonunda Atatürk’le goıüşüyor
Alman başşehrine heyetler gönde­
rilmişti Yapılan büyük geçit res­
minden sonra heyetler Hitlerin ö- 
nünden geçerek tebrikte bulundu 
lar. Hitler, kaşları azami derecede 
çatık bir halde, heyet reislerinin 
ellerini sıktı. Yalnız Türk heyeti 
geçerken yüzündeki abusluk bir 
parça zail oldu.
Y eni yapılan Başvekillik bi­nasında o akşam, gelen he­yetlerin şerefine, bir kabul 
resmi tertip edilmişti. Üniforma­
lı, süvare elbiseli davetliler büyük 
salonu doldurmuşlardı. Hitler. sa­
londa kısa bir müddet göründük­
ten sonra, buraya bakan küçük sa 
lona geçti ve Türk heyetinin ge­
tirilmesini istedi. Emri alanlar 
derhal General Pertev'in reisliği 
altmdaki heyetimiz azasım buldu 
lar, Heyet, toplu bir halde küçük 
salona geçti.
Hitler, gelenleri güler yüzle kar 
şıladı ve mutadı veçhile yüksek 
sesle konuşmağa başlıyarak şun­
ları söyledi: «Türk heyetini bura­
da kabul etmekle bahtiyarım. 
Türk Cumhurreisi sayın Atatürk 
benim hocamdır. Atatürk mazlum 
milletlere kurtuluş için ders ver­
miştir. Ben de bu dersten fayda­
landım.»
Büyük salona bir sessizlik çök­
müştü. Herkes Alman diktatörünü 
dinliyordu. Hususi görüşme uzun 
sürmedi. Türk heyeti tekrar büyük 
salona geçti.
A tatürk Hitler'i hiç sevmez­di. Ömrü vefa etseydi, bu dünyayı hüküm ve nüfuzu 
altına almak isteyen bu diktatö­
rün İkinci dünya harbine başlama 
sına, büyük bir ihtimalle mâni o- 
.acaktı.
Atatürk, asker olmasına, ömrü­
nün büyük bir kısmının harp mey 
banlarında geçmesine rağmen har 
bi sevmezdi: insanların kardeş gi­
bi yaşamalarını isterdi. Hitler, ak 
sine maceracı idi. Bu itibarla us­
tasının dersini yanlış anlamış, in­
sanlığın, bilhassa Almanların bü­
yük felâkete uğramalarına sebep 
olmuştur.
Atatürk, İkinci Dünya 
Harbinin çok yakın 
olduğunu, ölümünden 
az evvel söylemişti
«Sovyet Rusya bundan istifade 
etmesini bilecek, bunun netice­
sinde , dünyanın muvazenesi ka­
milen değişecektir.»
Atatürk, bir devlet adamında 
bulunması lâzım gelen en mühim 
hassaya malikti. Bu iıassa uzağı 
görüştür. Gazi vekayiin nasıl bir 
şekil alacağını evvelden görürdü. 
Ölümünden az evvel sayılı Al: Fu­
at Cebesoy’a söylediği, yeni bir 
dünya harbinin yakın olduğu hali­
kındaki şu sözleri çok dikkate şa 
yandır.
«— Fek yakında dünya vaziyeti 
mütareke senelerinden daha çok 
ciddî olacak ve karışacaktır. İkin­
ci büyük bir harp karşısında ka­
lacağız. Dünyaya hâkim olan mil 
letleri idare edenlerin arasında 
maatteessüf birinci derece devlet 
adamı çıkmıyor. (Hitlerle Mussoli- 
ııiyi kastederek» Avrupada bir kaç 
maceraperest Almanya ile İtalya­
n'ın başında cebren bulunuyorlar.
Karşı karşıya geldikleri zayıf 
Devlet adamlarının aczinden cüret 
alıyorlar. Bunlar bugün dünyayı 
kana boyamaktan çekinmiyecekler 
dir. Eski dostumuz Rus Sovyet hii 
kûmeti âcizlerle maceraperestlerin 
yanlış hareketlerinden istifade et­
mesini bilecektir. Bunun neticesin 
de dünyanın vaziyeti ve muvaze­
nesi kamilen değişecektir. İşte bu 
badire esnasında doğru hareket el 
meşini bilmey.ip en küçük bir bata 
yapmamız balinde başımıza muta 
reke senelerinden daha çok felâ­
ketler gelebilir.»
i t i z a r
«Adnan Veli’den Fantezi» ile 
«Dedikodu» yu yarınki nüshamız­
da bulacaklarını sayın okuyucula­
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teknik ve Amerikan formülüyle hazırlanmaktadır. 
Puro Sabun Fabrikasının mütehassıs kimya­
gerleri FAY Temizleme Tozunun erişilmez 
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İş Bankası (Nama) 130.00
Sinat Kalkınma B. 175.00
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Vita yağı hakkında belediye ne 
düşünüyor?
Vita yağı tahdit ve tevzie tâbi 
olmadığından toptancılar eliyle es 
nafa intikal ettirilmektedir. Şehir 
halkının kısmı azami ihtiyaçları­
nı. alışmış oldukları mahalle bak 
kallarından kolayca temin ediyor. 
Vita yağının sermaye nisbetinde 
esnafa tevziinde sermayesi dar 
mahalle bakkalları daha az yağ 
alacak, ihtiyaçlarım bunlardan 
temin eden halk sıkıntıya düşe­
cektir. Binaenaleyh, bu teklif a- 
melî olmadığı gibi şehrin örf ve 
âdetlerine aykırı düşeceğinden 
muvafık görülmemektedir.
Belediye Neşriyat Müdürü 
Kartal —  Yalova araba 
vapurlarının hali 
Kartal ile Yalova arasında işle­
yen Mudanya ve Çardak araba 
vapurlarının yolcusu çoktur. Bu 
vapurlar esasen bu iş için yapıl­
mamış olduklarından yolculara 
mahsus sonradan ilâve edilen kıs 
ma çıkmak ve inmek çok zor olu­
yor. Daracık, dik ve demir merdi­
venlerden kadınların, çocukların, 
yaşlıların sakatların, hastaların 
neler çektiğini görmek lâzımdır. 
Bundan başka bu vapurların İs­
kelelere çıkma yeri birdir. Diğerle­
rinde olduğu gibi yolcular için kı 
sim ayrılmamıştır. Kamyonların, 
otomobillerin, otobüslerin araların 
dan geçmek mecburiyetinde ka­
lan halkın her an ezilme tehlike­
si karşısında nasıl çırpındıklarını 
alâkalılar her halde bilmelidir. 
Bunlarla beraber bu vapurların 
sür'ati çok azdır Yalovadan Kar 
tala kadar bir saat 45 dakikada 
gelebiliyor. Bu vaziyet dolayısiyle 
bu vapurlar ihtiyacı karşılamadı­
ğından bu hatta yeni vapurlardan 
birisinin tahsisi halkın Deniz Yol 
lan idaresinden başlıca İsteğidir. 
Şişlideki bir mahallenin susuzluk 
vesaire şikâyetine 
belediyenin cevabı 
Abidei Hürriyet caddesi Hürri­
yet mahallesi sakinlerinin su için 
müracaat dilekçeleri 28-1-957 tari 
hinde kroki ve sair evraka rapten 
Sular idaresine gönderilmiştir. Di 
ğer bahis mevzuu olan yerin Be­
lediye Temizlik idaresinin çöp im 
ha mahalli olduğu anlaşılmakta­
dır. Belediye Neşriyat Müdürü 
NOT: Okuyucumuz bu mektu­
bunda bu çöplerin lmba yerinin 
evlere çok yakın bulunması hase­
biyle koku ve sinekten hastalanan 
lar oldnğunu yazmıştı. Mıııtaka- 
sınııı temizlik ve sıhhat işleriyle 
alâkadar olmak vazifesi İcabından 
bnluııaıı Şişil Belediye Şnbe mü­
dürünün vaziyeti belirterek çöp 
imha yerinin başka maballe kal­
dırılmasına teşebbüs etmemiş ol­
masına hayret ediyoruz. Su işi de 
bir senedir olmadığına göre takibi 
lâzım değil uıldlr?
Şikâyet ve dileklere belediyenin 
gönderdiği cevaplar
1 — Kadıköy rıhtımında ara­
baların durduğu yerler her gün 
yıkattırılmakta, koku için de ilâç 
kullanılmaktadır. Her gün kontrol 
edilme suretiyle mahzurun berta­
raf edilmesine çalışılıyor.
2 — Davutpaşaöa susuzluktan 
şikâyet edenlere bugünkü duru­
ma göre ancak geceleri su verile­
bilmektedir.
Belediye Neşriyat Müdürü 
Sümcrbank mağaza açtığı yerler 
de esnafa mal vermiyor mu? 
Sümer Bank fabrikalarında 1- 
mal ettirdiği yünlü ve pamuklu 
mensucatı satış mağazası açtığı 
yerlerde perakendeci esnafa ver­
memektedir. Dükkânlarımızda çe­
şitli ve ucuz mal bulundurmak 
zaruretindeyiz. Sümer Banktan 
ma! almamak bizleri müşkül duru 
ma düşürüyor. İhtiyacımızın kar 
gılanmasmı alâkalılardan rica e- 
deriz.
Canlan: Manifaturacı esnafı
FAY, bıçak, çatal, kaşık, isli tava ve tencereleri, 
mermerleri, fayansları, banyo ve lavaboları 
tertemiz ve yepyeni yapar
Islak bir bez veya fanili 
parçası üzerine bir mik­
tar FA Y dökünüz..
bu bez ile temizlemek is­
tediğiniz eşyayı fazla yay. 
ret sarfetmeden siliniz._
sonra su ile yıkayınız. 
Bütün temizlik ameliyesi 
bundan ibarettir.
h
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Samsun Vakıflar Mınfaka 
Müdürlüğünden
Saitbey mahallesinde 125 ada, 48 parselde kayıtlı 
4960.00 M2 miktarında ve M2 si. 7 liradan 34720 lira mu­
hammen bedelli arsa kapalı zarf usulü ile satışa çıkarıl­
mıştır. Muvakkat teminatı (2604) liradır. Satış şartlan her 
giin mesai saatlarında Ankara Vakıflar Mmtaka Müdürlü­
ğünden, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Satış Bürosun­
dan ve Samsun Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden öğrenile­
bilir.
İhalesi 15/11/1957 Cuma günü saat 15 de Samsun Va­
kıflar Mmtaka Müdürlüğü binasında müteşekkil komisyon 
huzurunda yapılacaktır.
Arttırmaya girecekler, kapalı zarfın hazırlanmasında 
teklif mektuplarının yazılışında, bu zarfların tevdiinde ve 
posta ile gönderilmesinde 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 
üncü maddelerine harfiyen riayete mecburdur.
Arsanın satışına dair bilcümle masraflar, gazete ilân 
ücreti, dellâliye resmi karar pul vesairesi alıcıya aittir.
(15046)
İzmit Deniz Satmalına Komisyonu Bşk. dan
1 —  Kapalı zarf usulü ile 100 ton pirinç satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (184750) lira olup muvakkat teminatı 
(10487) lira (50) kuruştur.
2 Eksiltmesi 20 Kasım 957 Çarşamba günü saat 15.00 de 
Gölcükte Deniz Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve özel şartnamesi Ankara, İstanbul Levazım 
Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir.
3 — İsteklileri/! teklif mektuplarını en geç eksiltme saatin­
den bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri.
(2805 — 15421)
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünden
1957-1958 öğretim yılı için açılan Sıralama imtihanları 
neticesinde Fakültelerimize kabul edilen öğrenciler Merkez 
Binamızda ilân edilmiştir. Üniversitemize girme hakkını ka­
zanan öğrencilerin, 16 Kasım 1957 Cumartesi günü saat 
13.00’e kadar ilgili fakülte dekanlıklarına müracaatla aslî 
öğrenci kayıtlarını yaptırmaları lâzımdır. Fakülte kaydım sü­
resi içinde yaptırmıyan öğrenci için önceden yapılmış olan 
aday kaydı işleminin hükmü kalmıyacağı ilân olunur.
(15348)
İstanbul Sihhî Kurumlar Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan ,
İhale günü : 15.XI.957 Cuma.
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve ilk teminatları 
yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gös­
terilen gün vs saatlerde Cağaloğl undaki Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Müdürlüğü binasında toplanan Sıhhî Kurumlar Satmalına Komisyo­
nunca hizalarında yazılı şekilde ihalesi yapılacaktır:
1) İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler vebu işlen- yeter ilk teminat makbu­
zu veya Banka mektupları olduğu hal dr
2) Kapalı zarf usulü eksiltmeler için ihaleden (bir saat) evve­
line kadar (makbuz mukabilinde!
A — İhalenin icrası için tesbit ediien saatin bir saat evvelisi 
tatil saatına rastlaması halinde zarfın verilme saatinin sonu on ikidir.
3) Açık eksiltmeler için ihale saatinde teklif mektuplarını Ko­
misyona vermeleri,
4) Postada vaki gecikmeler şayanı kabul değildir.
5) İstekliler bu işlere ait şartnameleri çalışma günlerinde Ko­
misyonda görebilirler.
6) İnşaat ve onanma taliplerin ihale gününden üç gün evveî
Baymdırl k Müdürlüğünden vesika aimalan şarttır. (15t31)
Müessese Miktarı Muhammen tik Eksiltme giin,
Adı Cinsi Bedeli Teminat saat ve ¡ekli
Haydarpaşa Nümune 15.X3.957
Hastahanesi ihtiyacı 2843,22 213.24 Cuma saat: 15
24 kalem ilâç Açık eksiltme
MÜMESSİL ARANIYOR
İthalât ihracat işlerimizi tâkip edebilecek Ankarada 
ikamet eden kabiliyetli mümessille teşriki mesai edilecek­
tir. Taliplerin tercümei halleri ile İstanbul P.K. 550 ye 
müracaatları
Sinema ve Temsil T. A. 0.
İdare Meclisinden
Ortaklığın genel kurulu âdî surette 29.11.957 tarihine rast­
layan Cuma günü saat 11 de ortaklık merkezi olan Beyoğlunda 
İstiklâl Caddesinde 209 No. lu binadaki hususî dairesinde topla­
nacaktır.
Genel kurul toplantısına iştirak edecek hissedarların sahibi 
oldukları hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta evvel or­
taklık merkezine tevdi ederek mukabilinde makbuz almaları rica 
olunur.
GÜNDEM:
1 — İdare Meclisi ve murakıp raporlarının okunması ve tas­
diki.
2 — 1.9.956 — 31.8.957 hesap devresine aid bilânço ve kâr ve
zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki.
3 — İdare Meclisi ve murakıbın ibraları.
M E V L İ T
Kıymetli eşim Ürolog Operatör Doktor
MEHMET ALİ OMA 'nın
vefatının onuncu yıl dönümü münasebetiyle ve aziz aile bü­
yüklerimizin ruhlarına ithafen 11 Kasım 1957 Pazartesi gü­
nü ikindi namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camii Şe­
rifinde Mevlidi Nebevi okunacağından akraba ve dostları­
mızla din kardeşlerimizin ve merhumu sevenlerin teşrifleri 
rica olunur M. İhsan Oma
YENİ MELEK'te 12 Kasım Salı saat 9. 15 de
Bütün dünyayı ilgilendiren harikulâde bir mevzu
YARIN AĞLAYACAĞIM
(İ’ ll Cry Tomorrou)
Bu filmde canlandırdığı rolle dünya birinciliğini kazanan 
kıymetli san’atkâr:
S U S A N  H A Y W A R D
Diğer rollerde: Richard Conte — Eddie Albert — Don 
Taylor Bu bir metro — GOLDWYN — MAYER şâheseridir.
M. M. V, 1 No. lu. Sat. Al. Kom, Bşk. 
lığından Ankara:
Askerî birlikler ihtiyacı için 30 ton ıspanak satın alınacaktır. 
Tahminî tutarı 24.000 lira olup geçici teminatı 1.800 liradır. İha­
lesi. 18.11.1957 günü saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile yapılacak­
tır. Evsaf ve şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Leva­
zım âmirliği ilâr kısmında görülebilir. İsteklilerin belirtilen gün 
ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon 
başkanlığına vermeleri ilân olunur. (2807 — 15419)
Atatürk ve basın
(Başı 1 İncide)
yeti, asıl bu mecburiyettir ki, 
umumî düzeni temin edebilir. 
Ancak, bu yolda yanılma ve ku­
sur olsa bile bu kusuru düzel­
tecek tesirli vasıta, asla mazide 
sanıldığı gibi basını kayıtlar al­
tına alan rabıtalar değildir. 
Bilakis basın hürriyetinden do­
ğacak mahzurların izale vasıta­
sı da yine bizzat basın hürri. 
yetidir. (1924).
«Memleketteki Cumhuriyet dev 
rinin kendi zihniyet ve ahlâkı­
nı taşıyan basını yine ancak 
Cumhuriyetin kendisi yetişti­
rir. Bir taraftan geçmiş devir. 
1er gazetelerinin ve münteslp 
lerinin ıslâhı imkânsız olanları 
milletin nazarında belirirken, öte 
taraftan Cumhuriyet basınının 
temiz ve feyizli sahası genişleyip 
yükselmektedir. Büyük ve necip 
milletimizin yeni çalışma ve me­
deniyet hayatını kolaylaştırıp teş 
vik edecek İşte bu zihniyetteki 
basın olacaktır. (1925)
BAŞYAZININ DEVAMI
A T A T Ü R K ’ Ü M
M Â N E V İHUZURUMDA
(Başı 1 incide)
A tatürk, bugün bir siyasi kudretin başında değildir. Bizi ni­metlere bogamaz, başımıza ukubetler yağdıraınaz. Onu her giiıı bir kat daha sevmemiz, ona biraz daba sokulmağa ça­
lışmamız, biç bir nevi hodbin ve hasis hesaba dayanmıyor. Ata- 
türke" şuursuzca lapnıak da hatırımızdan geçmiyor. Zerre kadar 
idrâki olan her Türk vatandaşı şunu keşfetmiştir ki milletimizin; 
birleştirici bir milli kuvvet olarak, inkılâp ve terakki gayretleri­
mizin sarsılmaz bir desteği olarak, Atatürkün mânevi rehberliğine 
şiddetle ihtiyacı vardır. Her vesile ile onu anmakla, ölümü gününü 
ebedi şekilde bir millî uyanma ve intibah havası içinde geçirmekle 
biz ona bir şey vermiyoruz, çok çetin mücadelemiz İçin ondan 
kuvvet alıyoruz, ümitlerimizi ve şevkimizi kaybetmemek lçn ona 
dayanıyoruz.
Atatürk, yalnız Türk mllletVıln kurtuluş ve medenilik müca­
delesini İdare etmekle kalmamıştır. Bütün mahkûm milletlerin 
zincirlerini kırmağa hizmet etmiş, taassup ve cehalete karşı gel­
mek İçin Asya ve Afrika milletlerine cesaret vermiş, onlara da ör­
nek ve önder olmuştur.
Atatürkün ölümüııdenberl on dokuz yıl gibi uzun bir zaman 
geçti. Bu müddet esnasında ne gibi bir manzara gördük? İki 
Cihan Harbi esnasında yetişen Hitler gibi. Stalin gibi, Mussollnl 
gibi kudret sahipleri birer hiç haline geldiler, kendi milletleri 
dahil olduğu halde herkes tarafından tel'in edildiler, kudret ve 
mevkilerini şahsi buyurma zevki, keyfi macera ve cehalet ve taas­
suba yaltaklanma yolunda suiistimal etmenin cezasını tarih hu­
zurunda zillet içinde çektiler.
Onların ruhları işkenceler içinde kıvranırken, Atatürk, hayır 
kuvvetlerinin asil bir timsali diye tarihe malolmuştur. Onlarla ta­
mam bir tezat halinde lıer güıı bir kat daha yükseliyor. Kendisini 
daha yakından tanımak arzusu bütün hür ve medeni milletleri 
sarıyor.
Soıı seçimlerimiz, büyük Atatürkün ruhunu her halde şad 
etmiştir. Milleti onun yolundan ayırmak, cehalet ve taassubu 
ezici, susturucu bir kuvvet haline çıkarmak için gafil politikacı­
lar tarafından bir hayli gayret sarfedilmlşlir. Türk milleti bunla­
rın hepsini yenmiş, olgunluğun en güzel bir İmtihanım geçirmiş­
tir. Bu sayededir kİ ölümünün on dokuzuncu yılı dolarken, Ata­
türkün mânevi huzuruna açık alınla çıkıyoruz ve gençliğe olan 




(Başı 1 incide) 
3) Köpek hayattadır, fakat Mos 
kova radyosu isteyerek köpek hak 
kında malûmat vermekten kaçın­
maktadır.
AMERİKADA PEYKÎN 
ATILMASI tÇÎN EMİR 
VERİLDİ
VVashington, 9 (AP.) — B Ame­
rika Müdafaa Vekâleti, dün ordu 
tarafından idare edilmekte olan 
deneme roketlerinden birisi İle bir 
peyk atılması hususunda emir ver 
miştir. Donanmanın Vanguard 
peyk denemesi gelecek ay yapıla­
cak ve ufak bir sun’I ay göğe atı­
lacaktır. Bundan sonra içinde kuv 
vetll âletler bulunan peykler atı­
lacaktır.
Fatma Karasu
(Başı I incide) 
meğe mahkûm etmiştir.
Fatma Karasu, kararın okunması 
bitince, mahkeme heyetine hitaben: 
4 Adaleti tecelli ettiren mahkeme 
heyetinize teşekkür ederim» demiş 
tir.
Hatırlanacağı gibi, Fatma Karasu, 
bir sene önce, kızının Kadıköy Yel- 
değirmenindeki evinde damadı İbra­
him Yalçını, metresi Aysel Özbekler 
İle birlikte yatakta yatarlarken ta­
banca ile ateş ederek öldürmüştü.
Fatma Karasu dün duruşmadan 
çıktıktan sonra koridorda kızı Sevim 
ile kucaklaşmış ve kızı «— Anne ar­
tık muskayı ver. Biliyorsun, çocuğu 
mundu...» demiş, yaşlı kadm da göğ­
sünden çıkardığı meşin bir kese İçin 
deki muskayı kızına vermiştir.
S a t ı l ı k  A r s a l a r
Büyükdere Caddesinin hemen üzerinde bulunan iki ar­
sa, 12 Kasım günü saat 15 de Sarıyer İcra Memurluğunca 
957/408 sayılı dosya mucibince satılacaktır.
M. M. V. 1 No, lu. Sat Al. Kom Bşk. Ankara
Askerî birlikler ihtiyacı için altı kalem meyve satın alınacak­
tır. İhalesi 19.11.1957 ünü saat 15.00 de kapalı zarf usulü ile ya­
pılacaktır. 6 kalem meyve bir istekliye ihale edilebileceği gibi her 
kalem ayrı ayrı veya bir kaç kalem isteklilere ihale edilebilir. Ev­
saf ve şartnameler hergün komisyonda ve İstanbul Levâzım âmir- 
liğinde görülebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat 




Cinsi Miktarı T- fiatı T. tutarı
Elma 28 ton 155 Kr. 43.400 Lr.
Ayva 4 ton 85 . 3.400 »
Armut 7 ton 150 • 10.500 »
Portakal 75.000 adet 19 » 14.250 »
Mandal ine 11.000 adet 23 . 2.530 »
Limon 14.000 adet 17 . 23.800 V
Yekûn + - 97.880 (2808 • 15418)
1'üL MERAKLILARINA
İstanbul Filâtelik II Sergisi
11 Kasım 1957 Pazartesi günü Amerikan Haberler Merke­
zinde açılacaktır. Bu büyük pul sergisi vesilesiyle P.T.T. İdaresi 
aynı gün bir hâtıra pulu çıkaracak ve sergi binasındaki hususî 
posta merkezinde bu pulların iptali için özel posta hâtıra dam­
gaları kullanılacaktır. Bütün pul meraklılarına bu sergiyi gör­
melerini tavsiye ederiz.
Pul sergisi, her gün saat 10-19 arasında ziyaretçilere âçıktır 
________  İSTANBUL FİLATELtST KULÜBÜ
İst Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms. Bşk, dan
1 — Kapalı zarf ile 1500 adet kontrplâk satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 20.282.50 lira olup muvakkat, teminatı 1521.19 
liradır.
2 — Eksiltmesi 18.11.957 Pazartesi günü saat 11.00 de Kasım­
paşa da İst. Dz. Tk. Mlz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır.
3 — Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale günü olan 
18.11.957 Pazartesi günü saat 10,00 a kadar Kom. Bşk. vermeleri.
4 — Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyonda görülür.
(15257)
l
Sahibi: VATAN Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. adına 
A II M K D K M 1 N Y A I, M A X 
Umumi Neşriyat Müdürü: Özcan ERGÜDKR 
Bu sayıda Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür: 
SADUN TANJU
Gazetemize yazıların yeııl harflerle gönderilmesini rica ederiz
R A D Y O L A R




8.28 Açılış ve program 
8.30 Konuşma ve haberler 
8.45 Anıt kabirden yayın 
9.10 Atatürk'ün E b e d î, 
medfenine tevdi edil 
(  ̂ diğl gün Reisicum­
hur Celâl Bayarın 




12.58 Açılış ve program
13.00 Haberler

















20.15 Radyo gazetesi 
Ankara Radyosundan
Naklen
20.30 Atatürkün B. Millet 
Meclisini açık nutuk 
larından biri
20.35 Anıtkabir - Ağıt Des 
tan • Yazan: Fazıl
Hüsnü Dağlarca - 
Mikrofona koyan: B. 
Süha Ediboğlu 




*KOÇ (21 Mart — 20 Nisan) :*
★  Size büyük kazançlar sağlayacak*
»müsait bir İş teklifi ile karşıla-* 
J  saçaksınız. *
J b o ĞA (21 Nisan — 20 Mayıs)
★  içinizdeki sıkıntıdan, huzursuz-*
★  luktan kurtulmak için biraz da-*
^ ha zamana İhtiyaç var. ★
★  İKİZLER (21 Mayıs — 20 Haz.)
İ  Bugünlerde bir aşk teklifi ile kar-*
★  şılaşmanız kuvvetle muhtemel. A
★  YENGEÇ (21 Haz. — 20 Tem.) :*
★  Önünüze çıkacak tek tük pürüz-* 
Jlerl başarı İle atlatacaksınız, ★
★  ARSLAN (21 Tem. — 21 Ağus.) :*
★  Mesut bir geleceğiniz olacağına* 
.inanın, istikbalinizden huzur du★
★  yablllrsiniz. J
★  BAŞAK (22 Ağus. — 22 Eylül) :*  
JKarşınızdakinin samimiyeti kar-* 
* Şismda bocalamayın. Soğukkanlıî
★  olmalısınız. J
★ TERAZİ (23 Eylül — 22 Ekim) :★
★  Bugünlerde sizi gayet hareketli*
★  bir hayat bekliyor. Lüzumsuz d ü j
★  şüncelerden sıyrılın. *
{AKREP (23 Ekim -  22 Kasım) : *
★  Ufak bir sinir buhranı geçirme.* 
★ niz muhtemel, dikkatli olun. ★
★  Î AY L23 Kasım — 20 Aralık) : *
i
Pazartesi akşamından itibaren




gibi artistlerin yarattığı bir şâheser
K A N L I  AV
(The Last Hunt)
Bir Metro Goldwyn Mayer sinemaskop 
Renkli filmidir.
ilâveten F O x  Journal
★  Çevrenizde sizinle ilgilenen bir*
★  genç var, anlayışlı davranın, 
î  OĞLAK (21 Aralık — 20 Ocak)
★
ızı ıi  :★
*Her geçen gün yeni yeni dostlar*
★  kazanıyorsunuz. Çok İyi bir sey.★  
★ kova  (21 Ocak — 18 Şubat) .-★  
¿Aile veya arkadaş arasında b ir î
★  anlaşma olacak, bu hayatınızda*
★ hiçbir değişiklik yapmıyacak. ★
^BALIK (19 Şubat — 20 Mart) : Î
★  Bir haber bekliyorsunuz. Bu si-*
★  zin hayatınızda mühim bir değl-*
Jşiklik yapacak, fakat biraz sabır-Î 
* lı olun. IK+-|r-*-*-*-**+ ★ ****+* * * * 4 , ^ ^
4600 KALORİLİ
Sun’î Kahvelerin en iyisi 




Arslan Han Kat 6 
Tel: 44 92 22
1st. M. M. V. 1 No.lu Sat Al. Kom. İlânları





Şekli İhale tarihi İhale Saati
Kapalı Zarf 19.11.957Kaşar peyniri 5000 kg. 32500 00 2963 00 
Beyaz peynir 2000 kg. 7000 00
Beyaz peynir ve kaşar peynir ayn ayrı isteklilere de ihale edilebilir. İhale yeri: İstanbul- 
^ırkeeı - Demirkapı 1 No. lu Sat. Al. Kom. dur. Kaşar peynirinin muhammen bedeli 650 kuruş 
beyaz peynirin muhammen bedeli 350 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden 
komisyonda görülür. <2814 _  15483)
11.00
sonra
ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN
18 t9 20
Soldan Sağa: 1 —- Eğlencelik bir 
çerez; Özsu. 2 -— Şart edatı; Kıt 
bulunur; Bir nota. 3 — Vaktiyle 
Lübnanla Akdeniz arasında yer a- 
lan tarihî bir ülke; Matem; Bir 
meyve. 4 — Tüzük; İletme. 5 — 
Sürüp duran; Yükseltme; Bir hay 
van yemi. 6 — Kekemelik; Fayda­
lı böceklerden biri. 7 — Mesleğinin 
veya sanatının yıldızı; Bir uzvu­
muz; Nesep. 8 —- Sporlardan biri­
nin bir tarzı; Mevta, 9 — Yapma­
cık; Zaman bakımından sürdür­
me; Evdeki bulgura mal olan pirin 
cin yeıi. 10 — Sun’! peyklerin u- 
çuştukları geniş alan; Nefiy eki; 
Bir erkek adı; Rahat. II — Olma 
mış: Bir çiçek; Fı-enklerin asalet 
unvanlarından birini taşıyan ka­
dm. 12 — Aile erkânından biri; 
En çok; Bir yabancı devletin para 
sı; Serbest bırakılmış (cariye veya 
köle). 13 — Gemi seferlerini en­
gelleyen şeylerden biri; Çeşit. 14 — 
Meydan; Yiyecek İçecek; Bir mey­
ve. 15 — İkinci derecede; Ziyaretçi; 
Duman lekesi; Bir silâh; Kısa za­
man. 16 — Tanrının rahmetinden 
mahrumiyet; Bir sayı; Çatalağız. 
17 — Adlar; İstenen bir iyiliği bek 
leme. 18 — Limonluk; Efsaneye 
göre İsa peygamberin yersiz yurt 
suz dolaşmasını dilediği kişi; son 
dan bir evvelki harf. 19 — Fayda­
lı böceklerden biri; Hayat unsu­
ru; Geniş; dokuma tüyü. 20 — 
Boru sesi; Gelenek; Subaylar; Bir 
çalgıcı.
Yukarıdan aşağıya: 1 — Umı
miyetle düşünceleri bir olan kirr 
seler hakkında kullanılan bir df 
ylm; Ekin biçimi; Bir erkek ad
2 — İç çamaşırlarından biri; Hızl
3 — Hemen bütün dünya dillerin 
çevrilmiş çok meşhur bir eseı
4 — Serkeş; Kelime sonu; Bir kı 
mes hayvanı; Tanrının lütfü oiaı 
İyilikler. 5 — Bir av kuşu; Mutad 
Bir ay. 6 — Modem; Pestilini çı 
kara çıkara. 7 — Genişlik; İyi 
Volkanın çıkardıklarından; Bi 
hayvan; Soğuk iklim geyiği 8 - Bi 
kadm adı; Pek ufak; Hareket mer 
ltezi. 9 — Bayram; Kişi; Alçaklar 
Katı bir cisim Sıvı hale gelmek 
10 — İki yüzlülük; Esas; İkamet 
gâh; Bir meyve. H — Bir salın 
eseri; Yağlı kara; Eğri; özen 
12 — Moda olan şeylere budalacı 
hayran; Bir gemi çeşidi. 13 — 
Hararet; Bir musiki işareti; Bi 
renk. 14 — Ağır cezalardan biri 
Safra; Yol. 15 — Marmara deniz 
adalarından biri; Kuru çayır; Bi 
Peygamber. 16 — Büyük; Lâye 
mut; Ateş; Büyük peygamberleri! 
getirdikleri kuralların topu. 17 — 
Gülistan yazan; Boğaziçinin Ana­
dolu kıyısındaki yükseltilerden bi­
ri. 18 — Akıl; Musikide soluk; Tt 
ne; Derviş nidası. 19 — Perde; Gc 
rilin başı; Bir yere verilen şeyler; 
Anma 20 — Bir kadm adı; Gele­
nekle ilgili.
(Bulmacanın hal şekli yarı»)
FEDERASYON KUPASI BAŞLADI
Birinci profesyonellerll .  ligin 
takımlarını dün zor yendiler
EMNİYET rakibi Hasköyü ancak )+- 
temditten sonra 2-0 YENEBİLDİ jc
Eski Adaletli milli futbolca Necini (solda) dün Hasköy forması altında Emniyet beki ile mücadele ederken
-
t •■»■■'.s? ; . • ;• ■ M-Mi'}:.-
t
v  : :  i -  '■£.
4 W **■ * *
■
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Basketbol teşvik turnuvası dün İ. T. Ü. salonunda başlamıştır. Resimde İ.T.Ü. - Kadıküyspor maçındaD
heyecanlı bir an görülmektedir.
Basketbol teşvik 
turnuvası başladı
Moda Darüşşafaka'yı 57-47, B. Spor Şişliyi 46-32, Ka­
dıköy I. T. Ü. yi 41-37, Vefa Beşiktaş'ı 61-36 yendi
F enerbahçe ve Galatasaray'ın Beşiktaş oyuna Valem Okaya I- tur atladıkları basketbol haresinde Yurdogan, Gökan. Esat, teşrik turnuvasına t. T. Ü. Atillâ, özge şeklinde başladı, 
kapalı salonunda dün başlandı. Müsabaka esnasında Vefa gerek 
Geriye kalan seki/, takını elimi- ribaunt hâkimiyetinde, gerek ta- 
nasyon usulü karşılaştılar. Gece- m,,, oyununda muvaffak olarak 
uin son ve en mühim müsabakası ,ıevreyl 18— 10 ve maçı 61—36 ka­
nı Turgut Atakolun idaresinde zan,jı
Modaspor ile Darüşşafaka yaptı 
lar. Beşiktaştan Gökan. Vrırdagın
Modasportın koçu Vüksel Alkan “  ! f  ̂a,____ takım oyunu ile bağdaştırdıkları




Yavuz (9), Tuncer (13). Metin
dı.
Antrenörleri Yalçın Granitin i- 
daresindeki yeni durumlarını me­
rakla beklediğimiz Daruşşafakalı
lar ise oyuna Sedat (K), Güray. a3",. GüneV'(5)i Y .İm aTaS), Ca- 
Dursun, Nedret. Tahir beşi ile baş hit (Z) A|âettla (2). önder {ZK
la(1,lar- Haiit (2), Saraim (0).Süratli oynıyan .Moda 10. cu da BEŞİKTAŞ: 
kikada 15—9 ileri geçti. Bu arada
Turanın da oyuna girmesi ile dev « urdogun (4), Göken (13), Esat 
reyi Modalılar 24—14 ileride bi- *'*’ • ° zg<> (6), Atillâ (1). Tokay 
tirdiler. io) ’ Gürsel <3>» Ersan (0),
İkinci devreye hızlı ve az.imli Hakemler: Turgut Atakol. Afif 
başlıyan Darüşşafakalılar (bu dev Ivaî al,‘
re şutlarındaki isabet ile de) 30. Tamer KÂMİLLER
dakikada farkı (2) baskete kadar,__
indirdiler. Fakat daha tecrübeli 
ve takım oyununda muvaffak olan 
Moda maçı neticede (51—41) ka­
zandı.
Takımlar:
Moda: Haşim (9), Muvaffak
(14U Turan (19), Göuey (8), Ne­
jat (1), Yalçın (4). Erdem (0).
Darüşşafaka: Sedat (10), Gü­
ray (0), Dursun (2), Nedret (24),
Tahir (5), Yavuz (0), Hüdaverdi 
(2), Akın (2), Haşim (2).
BEYOĞLLSPOR — ŞİŞLİ
Bu sezonun ilk maçım Beyoğlu­
spor ile Şişli yaptılar. Kriçisin an­
trene ettiği vee koçluğunu yaptı­
ğı Beyoğluspor maçı 46—32 kazan 
dı. Bu karşılaşmada geçen sene­
nin en büyük eksikliği olan şut 
yüzdelerintn artmış olduğunu gör 
dük. Şişli ise müdafaada dağınık 
ve ters skrinde İsrar ederek çok 
durgun göründü.
Takımlar:
Beyoğluspor: Yorgi (6), Çimbi 
kakis (4), Yani (10), Odissen (10),
Spino (5>, Aran (2), Ponoyet (9).
Şişli: Turan (8), Horen (10),
Harutyau (2), Okan (0), Güner 
(8), Karabet (4).
Hâkemler: Zeki Öztaş. Vahit 
Çotakoğlu.
KADIKÖY SPOR — t. T Ü.
Takımlar: İ. T. ü. Özkan (3>,
Nihat <16>, Gündüz (2). Akuı (8),
Tuneay (4), S amini (4).
Kadıköy: Tanju O ), Aytun 
(15).* Celâl (8), Demiray (5), Mus­
tafa (4). İlkay (2),
İ. T, Ü. oyuna temkinli başladı 
ve son on dakikaya kadar maçı 
üç, dört basket ileride götürdü.
Fakat nefesleri maçın sonuna ka­
dar yetmedi, önder Dainin koç- 
Inğuıın yaptığıı Kadıköy şuurlu 
bir takım oyunu ile son beş daki­
kada öne geçip müsabakayı 41—■
31 kazandılar.
VEFA — BEŞİKTAŞ
Günün üçüncü müsabakasında 
İse Vefa güzel bir oyunla 61—36 
galip geldi.
Yavuz, Tuncer, Güner, Metin,
Yılmaz ilk beşinin koçluğunu ise 
Samim Gönec deruhte ediyordu.
Beynelmilel Olimpiyat 
Komitesinin bir tamimi
Lozan 9 (A.A.) — Beynelmilel 
Olimpiyat komitesi, milli olimpiyat 
komitelerine hitaben gönderdiği 
bir tamimde 1964 yılında yapılacak 
olimpiyat oyunları ile kış olimpiyat 
lannın tertibine muhtemelen talip 
olacak namzetlerin bu isteklerini en 
geç aralık 1958 tarihine kadar bil­
dirmeleri hatırlatılmıştır.
- * .* * * * * * * * * * * * * * ıM - + * * * *
★
ÎEMNİYET: *  £
îYalçın, Samtm, Cahit, Zafer, O*-*, 
★ man, MURAT, Nejat, Selâhattin,* 
ÎAtillâ, Mustafa, Güudoğan. £  
îH ASK ÖY:*  *
★ Necati, İzzet, Şakır, Haşan, F ik *  
Î  ret, Adnan, Hüseyin, Haşmet, NecJ 
*m i, Yüksel, Füruzan. *
★ GOLLER: Nejat (Dak. 2. tem. 7 )*  
*  Mustafa (Dak, İklnciî
î  temdit 13). âğ
î  *(★ -*-**-******-**-*-**+  kkk-kkk
ünün en enteresan 
müsabakası saat 
14.30 da Emniyet ile 
Hasköy arasında oynan­
mıştır. Müsavi bir şekil­
de cereyan eden müsa­
bakanın ilk ve ikinci dev­
relerinde taraflar yeni* 
şemediklerinden, hakem 
oyunu iki defa temdit et­
miş, nihayet Emniyetliler 
son temditte maçı ka­
zanmağa muvaffak ol­
muşlardır.
İkinci temdidin İlk dakikasında 
Nejat, birinci golü atmış ve 13 ün­
cü dakikada da Selâhattin ofsayt 
pozisyonunda kaptığı topla gole 
giderken, kaleci tarafından tutul­
muştur. Bunun üzerine hakem bir 
penaltı vermiş, Mustafanm yaptığı 
vuruş 2 nei Emniyet golü olarak 
Hasköy ağlarına takılmıştır.
Bu suretle Emniyetin 2 - 0 ka­
zandığı maçta Hasköy de elenmiş­
tir. _
• p  ederasyon Kupası 
maçlarının ilk günü 
tahminler hilâfına sönük 
cereyan etti. Gerçi maç­
lar büyük bir heyecan
BEYOĞLUSPOR ise Sarıyer 
ile  sıkı mücadele yaptı ve 
1 - 0 galip GELDİ
taşımıştı ama, nihayet 
gene 1 inci küme takım­
ları kendilerini zor da ol­
sa kurtarmayı bilmişler­
di... Buna mukabil dün-
kü maçta 2 nci profesyo- £> *********************
azimli ve enerjik hare­
ketleri de göze çarp­
mıştır.
vatan
SOFYANİDİS, SARIYER MÜDAFİİ Nİ EKARTE EDİYOR, FAKAT NAFİLE TOP AVUTA GİDECEKTİR..
Bursa lig maçları
Bursa, 9 (Hususi) — Bugün şeh­
rimizde yapılan 8. hafta lig karşı­
laşmalarında şu neticeler elde edil 
iniştir:
İstlklâlspor 2. Demırtaş I; Güven
Balkan güreş turnuası
Ankarada çalışmalarına devam et- Güreş Federasyon um uzca önümüz 
inekte olan Güreş Federasyonumuz, deki aylarda Türkiyede Greko - Ro- 
sonbalıar ve kış faaliyeti İçin bazı men ve serbest stillerde yapılmak 
spor 3, Meıısucatspor 1: Acar İd- ■ mühim kararlar almıştır. Pek ya- üzere Lübnan, İran, B. Almanya, 
man Yurdu 4, İvazpaşa. 2; Çeükşpor i landa tatbik edilecek olan bu ka- Yugoslavya, Bulgaristan takımları 
3, İnegöl İdman Yurdu 1, Merinos j rarlar şöylece sıralanabilir: ayrı a>'rl davet edileceklerdir.
Spor 4, Akmspor 1. ------------— —----- —--------------------- - m ■ Ortaya beş senelik bir kupa ko­
nulacak ve bu beş sene içinde ber
nel küme takımlarının t, «m* - r u j
*cay, YORDAN, Diamandi, SOFYA* 
J nİDİS, Kaplan, Suat, ÇimbDsa-J 
*kis, Hayrl.
★  SARIYER: *  *
ÎAydoğan, Oktay, AYHAN, Zülft-Î 
*kâr, MÜNACETTİN, DOĞAN, Yıl-*
★  maz, Hüseyin, Metin, Çetin, YÜK*
JSEL. *
A GOL: Kaplan (Dak. 83) a,
★  *
aat 12 de yapılan günün 
ve Federasyon kupasının 
ilk maçında Beyoğluspor 
rakibini ancak 1-0 mağlûp ede­
bilmiştir.
Bu müsabakada Sanyerliler 
canla başla çalışmalarına rağ­
men, Beyoğlusporu mağlûp ede­
memişlerdir.
Oyunun ilk dakikaları Bey- 
oğlusporun hâkimiyeti altında 
geçmiştir.
15 nci dakikada Sofyanidis’ in 
sıkı gutunu kaleci tuttu. 25 ncî 
dakikada Hayri mutlak gollük 
pozisyonda topu auta attı. İlk 
devre de böylece golsüz berabe 
re nihayettendi.
İlk devrede gol atamayan Bey 
oğlusporlular, ikinci devrede sa­
yı kazanmak azmi ile sert oyna 
maya başladılar. Bu meyanda 
Sanyerliler de açılarak birçok 
gol fırsatı kaçırdılar.
11 nci dakikada Suat’ın attığı 
şut, Sarıyer iç direğine çarpıp 
dışarıya çıktıktan sonra 38 nci 
dakikada Kaplan geriden aldığı 
topla 18 içine girdi. Sıkı şut 
gol...
Bu surette Beyoğlusporlular 
maçı 1-0 kazanıp, Sarıyer! Fede 
rasyon Kupasından elemiş oldu­
lar.
Normal süre zarfında Hasköyü yenemiyen Emniyetliler, temdit lstlrahatinde
talimatını dinliyorlar...
bocalan şükrü
ilkbaharda yapılacak milli temasda 
ençok şampiyonluk alan takım adı 
geçen kupaya sahip olacaktır. Üç 
takınım iştirak edeceği bu turnuva 
için B. Almanya ve Bulgaristana 
birer teklif yapılacaktır.
1932 de başlayıp altı sene süren 
Balkan Güreş Müsabakalarımı', ih­
yasını düşünen Güreş Federasyonu 
muz alâkalı devletlerle hemen te­
masa geçmeyi kararlaştırmıştır. E. 
ger bu şampiyona kabul edilirse 
ilk defa Ankarada yapılması için 
ayrıca teklifler yapılacaktır.
Federasyonumuzun aldığı karar­
lardan biri de İsveçe serbest ve 
Greko - Romen stillerde yapılacak 
olan karşılaşma teklifleridir. Alâka 
lılarm ifadesine göre bu müsaba­
kalar beş sene sürecek ve münave­
be ile İsveç ve Türkiyede yapılacak­
tır.
Öğrendiğimize göre yurt içi kar­
şılaşma ve diğer çalışmalara da ö- 
nem veren Güreş Federasyonu, ha­
kem kursu açmaya karar vermiştir. 
Bu kurslara muhtelif bölgelerden 
hakemler dâvet edilecektir. Ayrıca 
kapalı salonlara sahip, olan Ankara, 
İstanbul, Yozgat, Tokat, Çorum ve 
Adana bölgelerine birer yazı yazı­
lacak ve karşılıklı müsabakalar yap 
maları tebliğ edilecektir.
Dün forvette güzel oynn çıkaran Kâmil. 18 İçinde Saraya bir go) daha kazandırıyor
Galatasaray, Robert Kolej 
takımına 3 tane gol attı
Dick'in nezaretinde yapılan antrenman maçında golleri 
Kâmil (2) ve Ahmet atmışlardır.
I* ngiltz antrenörü Dick'in gelme- müsabakanın erken nihayetlerime- miş' ve 43 üncü dakikada Kâmilin siyle hemen her gün antrenman 6İ mecburiyetinde bırakmıştır. attığı golle 1 • O G. Sarayın gale-
yapan Sarı - kırmızdılar dün TAKIMLAR besiyle nlhayetlenmiştir.
de saat 14.30 da Robert Kolej ta- İddialı geçen maçta taraflar aşa İkinci devre Enver çıkarak yerL 
kımıyla bir antrenman maçı yap. gıüaki kadroları ile sahaya çıkmış ne Ahmet girmiş ve takımının ka­
mışlardır. lardır: zandığı bir penaltı atışını gole tah
,,, G. SARAY: Sedat, Candemrl, İs- vil etmiştir.
X '„eni antrenörü maiI> Nüco, Ergun, Ünal, Yıldırım, 12 nel dakikada yapılan bü sayı-
n ( l  de r „ !  , r  w  dmeuTar Kâmil, Yılmaz, Enver. Cemil. dan sonra G. Saraylılar İyice açıl.
hakk.nd, taH matemaT eite etmîs ROBERT KOLEJ: Engin, Ömer, Me mışlar ve 27 nei dakikada Kâmilin hakkında kati malûmat elde etm.ş Un_ ^  Bozer, Yavu2. Teoman, ayağmdan bir gol daha kazanarak,
tîr. Ancak ikinci devrenin ortaaın* H&san. Okan. Erdinç, Samim. müsabakayı X - o galip bitirmişler*
da- sürekli yağmurun başlaması, İlk devre karşılıklı akmlarla geç dir.
Dünkü hususi maç 
BEŞİKTAŞ: G 
Beylerbeyi: 2
Dünkü spor hareketlerinin en lan kullanmasın? bildiler ve biri başta göze çarpan hususla, penaltıdan olmak üzere sahadan nndan biri de yapılan, bütün altı tane gol atarak ayrıldılar, 
futbol karşılaşmalarında 1 inci pro Yirmi iki oyuncunun içinde en 
fesyonel küme takımlarının ekseri- iyilerini saymak icabetlerse üç ki- 
ya rakip olarak II nci profesyonel ŞİM* bir sıra yapabiliriz: a) Yüksel 
kümeye mensup takımları seçmele. (B.J.K.), b) Teoman (B. Beyi;, 
ri idi. c> Recep (B.J.K.).
İşte Beşiktaş ta dün Şeref Sta İlk devrenin 2 i Beşiktaş lehi, 
dıııda Beylerbeyi ile hususi bir ne bittiği karşılaşmada goller sıra 
maç yaptı ve karşılaşmayı 6 - 2 ka ÜÇ şöyle oldu: 
zanmaya muvaffak oldu. (Dak. 13) K. Ahmet, Ali İhsandan
Şeref Stadyomu müstahdemlerin- aldığı pası iyi kullandı ve 18 pas 
den. Bay Hüseyiniıı idare ettiği kar üzerinden çektiği sert şutla ilk Be 
şılaşmada takımlar sahada şu ter. Şiktaş golünü yaptı 1 - 0. 
tiplerle yer aldılar: (Dak. 38) Kayhan (B. Beyi) Te-
BEŞİKTAŞ: Varol (Oktay), Kâmil, umandan aldığı derinlemesine pas 
Münir, (Celâl), Gürcan, Özcan, Se İIe yakın mesafeden beraberliği te 
dat, Erdoğan, (Vedat), Metin, (Re etti: i l-
cepj, K, Ahmet, A. İhsan, (Yiik (Dak. 39) Santradan topu kapan 
sel), Erdoğan. K* Ahmet süratle rakip kale önüne
BEYLERBEYİ: Ayhan, Hasaıı, Ga. £°ldi ve pasını Metine geçirdi, 
zanfer, Eşber, Teoman, Levent, Se- Sert bir şut... Gol: 2 . 1. 
lâhattin, Suat, Birol, Kayhan, Yal (°ak, 56) Rece* yaptığı çalını
Ö ZLEYİŞ
Son zamanlarda üzüle­rek görüyoruz ki Fe­
nerbahçelilerin an’ane- 
vî temiz ve zarif oyunları ya­
rı yarıya kaybolmuş, yerine 
sert ve faullu futbol kaim 
olmuştur.
Bundan en çok taraftarlar 
üzülmektedir. Aldığımız mek 
tuplardan öğreniyoruz ki, Fe 
nerbahçeyi sevenler şampiyon 
luk değil, sahalarda öteden- 
beri görmeye alışmış olduk­
ları eski zarif Fenerbahçeyi 
istiyorlar.





Dün Beykoz çayırında kalabalık 
bir seyirci kütlesinin takip' ettiği 
karşılaşmada Beykozlular 1 inci a- 
matör kümeden Sültantepeyi 8 - 0  
yenmeye muvaffak olmuştur.
İlk devresinin 3 - 0  bittiği mü­
sabakada Beykozlular sahada şu 
tertiple yer almışlardır:
Halil,. Rauf (Muammer), İsmet, 
Haşan, Ekerhiçer, K. Erdoğan, Zi­
ya, (Adnan), Mustafa, Nusret, B. 
Nusret, Aptullah.




V efa Stadında yapılan hususî maçta, dün Yeşil - beyazlılar Süleymantyeyi 2 • 1 mağlûp 
etmişlerdir.
İlk devrenin 37 nci dakikasında 
Misbahm kafa ile attığı golle 1 - 0  
ileri duruma geçen Vefalılar, devre 
yi bu netice ile kapamışlar, fakat 
İkinci devrenin 37 inci dakikasın­
da da Güngörün ayağmdan bir gol 
yemişlerdir. Bunun üzerine Yeşil - 
beyazlılar açılmışlar ve 28 İnci da. 
kikada Erdoğan vasıtasiyle bir sayı 
daha çıkararak maçı 2 - 1 kazan­
mışlardır. Bu arada 40 mcı daki­
kada ismet te bir penaltı kaçırmış­
tır.
TAKIMLAR:
VEFA: Markuço, Giirkan, Rahmi,
Galip, Ahmet, Özcan, Erdinç, (Er- 
doğan), Mısbah (Bülent), Bülent, 
İsmet.
SÜLEYMANİYE: Cemil, Yüksel,
Yalçın, Tezel, Alf, Turgut, Metin, 
Kerim, Mesut, Güngör, Haşan.
Boks turnuvası
Ankara Bölgesi Boks Ajanlığı 7, 
8, 9 şubat 958 tarihlerinde Ankara­
da; İstanbul, Belgrat, Bükreş ve 
Ankara karmaları arasında yapıl­
mak üzere bir boks turnuvası orga 
nize etmeye karar vermiş ve faali­
yete başlamıştır.
dan sonra topa hâkim oldu ve
2 nci devrenin ilk golünü attı:
3 - 1.
(Dak. 66) Recep ayın şekilde:
4 . 1. (Dak. 72) Vedat Penaltıdan, 
(Dak. 78) Selâhattin (B. Beyi) 18 
üzerinden S • 2; (Dak. 83 Yüksel,
2..
çın.
MAÇTAN NOTLAR VE 
GOLLER...
Bu karşılaşmada Beylerbeyi 6 . 2  
mağlûp oldu, fakat saha ortasında 
oynanan futholde katlyne ezilme.
di. Hattâ zaman zaman ilstüıı du- , _ _ ,
rumlara bile geçti. Fakat tecrübe yak,n mesafeden son «0,: 6 
noksanlığı kale önünde yakaladığı MİLLİ MAÇLARDAN* BİRİ 
fırsattan kullanamamasına sebep ANKARADA YAPILACAK 
oldu. Bu da tabi! mağlûbiyete yol Ankara 9 (A A.) — 4 aralıkta 
açtı. Çekoslovakya ve 6 aralıkta Belçi-
Beşiktaşa gelince bu bir nevi antren ka ile yapacağımız iki millî fut 
man maçında elemanlarını dene- bol maçından birisinin Ankarada 
mek fırsatını buldu ve iyi bir ça- oynanması hususu beden terbi- 
hsnıa yaptı. Siyah • beyazlılar rö yesi umum müdürlüğünce karara 
lânti oynamalanna rağmen fırsat, bağlanmıştır.
HALTER ŞAMPİYONLUĞU - Tahran 9 (A.P.) — 22 memle­ketin katıldığı dünya halter 
şampiyonası dün aksam tratı Şahı tarafından açılmıştır. Bu mü­
sabakaya katılan milletler şunlardır: Türkiye, Arjantin, Bulgaris­
tan, Birmanya, Milliyetçi Çin, Çekoslovakya, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, Irak. İtalya. Japonya. Lübnan, Hoilânda, Pakistan, Po­
lonya. Romanya, Amerika. Rusya ve trari. Dünya Halter şampiyon­
luğu müsabakalarında bugün Rus takımından Evgeııi Minaev. 117 
kilo kaldırmak suretiyle tıiy siklet sınıfında yeni bir dünya re­
koru tesis etmiştir. 115 kiloluk eski rekor gene kendisine aitti, Re- 
Simde takımımız açılış merasiminde görülüyor.
Taha Toros Arşivi
